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Título: El Proyeutu Lingüísticu de centru: preséu fundamental na enseñanza llingüística. 
Resumen 
En los últimos años, la educación lingüística ha recibido un impulso muy importante en gran medida gracias al apoyo recibido por 
parte de la Comunidad Europea. Es innegable su importancia puesto que orienta y construye tanto el pensamiento como la 
identidad personal y social de las personas. Lo que se pretende con este trabajo no sólo es reconocer dicha importancia, sino 
también fomentar y explotar nuevas formas de trasladarlo al aula, a través de un Proyecto Lingüístico de Centro que integra la 
enseñanza del castellano, el asturiano y el inglés. Esto pretende ser, por tanto, una propuesta de innovación. 
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Title: School Linguistic Project: an essential tool in language educacation. 
Abstract 
In recent times language education has received an important boost thanks, most of all, to the European Community support. Its 
importance is undeniable since it guides and builds both thinking and people`s social and personal identity. Not only does this work 
aim to recognize such importance but also to encourage and take advantage of new ways of bringing it to the classes through a 
School Linguistic Project which integrates Spanish, Asturian and English teaching. Therefore, this expects to be an innovative 
proposal. 
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“Dende va años les autoridaes educatives ministeriales y autonómiques vienen dedicando grandes recursos humanos y 
materiales p'ameyorar la competencia comunicativa nes llingües estranxeres, pero tamién nes propies, respondiendo 
asina a una sociedá del conocimientu esmolecida pola importancia de garantizar a tola ciudadanía una educación de bona 
calidá.” (Moya&Luengo, 2009: 7) 
Deprender un idioma supón el desendolque de competencies comunicatives, llingüístiques, testuales, discursives y 
culturales, otorgando a les llingües el calter de vehículos culturales del mayor altor  (Moya&Luengo, 2009). 
La Xunión Europea (XE) considera’l deprendizax llingüísticu como una importante prioridá, fúndase nel principiu: ‘unidá 
na diversidá’. El principal oxetivu d'alcuerdu a la so política llingüística ye que tou ciudadanu européu domine, amás de la 
so llingua materna, otros dos idiomes. Pa consiguilo, tendrán d'enseñase a los neños dos llingües estranxeres na escuela 
dende una edá temprana; y poro, financia numberosos proyeutos y programes de sofitu nesti ámbitu, por exemplu 
Programa de Deprendizax Permanente (Comenius, n'Educación Primaria). Amás, dientro del marcu d'actuaciones 
europees, tamién convién señalar que'l Conseyu d'Europa (2001) punxera en marcha'l M.C.E.R.L. (Marcu Común Européu 
de Referencia pa les Llingües) y el P.E.L. (Portfoliu Européu de les Llingües) 
Sicasí, los derechos llingüísticos de los ciudadanos españoles tamién queden claramente determinaos na Constitución 
Española (1978) que proclama nel so artículu  3, apartáu 1: ‘‘El Castellán ye la llingua española oficial del Estáu. Tolos 
españoles tienen el deber de conocela y el derechu d’usala’. Nel 2º apartáu del mesmu artículu determina:  ‘Les  demás  
llingües  españoles  sedrán  tamién  oficiales  nes    respeutives 
 Comunidades Autónomes d’alcuerdu solos sos Estatutos’. A lo cabero, l’apartáu 3 plantega: ‘la riqueza de les distintes 
modalidaes llingüístiques d’España ye un patrimonio cultural que sedrá oxetu d’especial respetu y proteición.’  
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Amás, el sistema educativu español, acordies cola normativa vixente actual (Ll.O.E.) y tal como sigui calteniendo la llei 
qu’entrará en vigor nel próximu cursu, la Llei Orgánica pa la meyora de la calidá educativa (Ll.O.M.C.E.) 8/2013, de 9  d’ 
avientu, establez nel so artículu 17 (Oxetivos de la Educación Primaria) que los  alumnos “tienen de desendolcar les 
capacidaes que-yos dexen conocer y utilizar de mou amañosu la Llingua Castellana y si hubiera, la llingua cooficial de la 
Comunidá Autónoma y desarrollar vezos de llectura” asina como “adquirir en, pelo menos, una llingua estranxera la 
competencia comunicativa básica que-yos dexe espresar y entender mensaxes senciellos y desendolcase en situaciones 
cotidianes” 
Tolo anterior correspuéndese coles comunidaes de Galicia,  País  Vascu, Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra (con 
llingua propia cooficial). Al respeutive d’ Asturies, tien de señalase qu'a pesar de que l'asturianu gocia d'un reconocimientu 
llegal como llingua tradicional de la comunidá, nun algamó entá'l estatus xurídicu de llingua oficial, anque sí cunta con un 
respaldu llegal nel Estatutu d'Autonomía del Principáu, que nel so artículu 4 establez: “El bable será protexíu. 
Promoveráse’l so emplegu, el so espardimientu nos medios de comunicación y la so enseñanza...” 
Ye más, la Llei 1/98 de 23 de marzu d’Usu    y Proteición del Asturianu plantega que: 
Art. 9. El Principáu d’Asturies, nel exerciciu de les competencies de so, garantizará la enseñanza del 
bable/asturianu y esparderá’l so emplegu dientro del sistema educativu, nos términos previstos nel 
Estatutu d’Autonomía d’Asturies. 
Art. 10. Nel exerciciu de les sos competencies, el Principáu d’Asturies garantizará la enseñanza del 
bable/asturianu en tolos niveles y graos, respetando sicasí la voluntariedá del so deprendizax. En tou 
casu, el bable/asturianu ha ser impartíu dientro del horariu escolar y ha ser consideráu como materia 
inxerta nel currículum. 
Acordies colo que se vien esponiendo, no que cinca al ámbitu académicu son numberosos los testos xurídicos 
(Constitución Española, Estatutu d’Autonomía d’Asturies, Llei d’usu y Promoción del Asturianu, Carta Europea de les 
Llingües Rexonales y Minoritaries….) que sofiten la escolarización na llingua propia de la comunidá, como un derechu 
tanto individual como coleutivu, darréu que tal llingua configura una identidá cultural propia y común a tolos miembros de 
la Comunidá. (González Riaño, 2000). 
Nos últimos años, y en gran midida, gracies al sofitu y al impulsu recibíu per parte de la Xunión Europea, incrementóse l’ 
esmolicimientu no que cinca a la formación llingüística de los alumnos españoles. Sicasí, la nuesa competencia en llingües 
estranxeres entá s'atopa a lo cabero de la mayoría de países europeos. L'Estudiu  Européu de Competencia Llingüística 
(E.E.C.L.) lleváu a cabu en 2011, determina que los resultaos d'España na primer llingua
2
  son  meyores que los de Francia 
ya Inglaterra y similares a los de Polonia y Portugal. Sicasí allóñense abondo de los llograos por otres entidaes como 
Suecia, Malta, Holanda, Estonia y Eslovenia. 
N'España, el porcentax d'escolinos n'inglés nos niveles B oscila ente'l 24% y el 30% dependiendo de la destreza 
(competencia escrita, oral o llectora). Estos  porcentaxes atópense lloñe del oxetivu del 50% propuestu pola Comisión 
Europea. (Adautáu d’Estudio Européu de la Competencia Llingüística, 2011) 
Tolo qu'hasta equí se vien comentando reafita la necesidá de la puesta en marcha nos centros educativos de procesos 
de deprendizax muncho más eficaces, centraos nel alumnáu. 
La competencia en comunicación llingüística ye una competencia básica que se considera tresversal pola so rellación 
coles demás competencies y pola so capacidá de construyir el pensamientu y conformar la identidá personal y social de los 
individuos. Arriendes d'ello, afeuta a toles árees y materies del currículu y, poro, faise necesariu un plantegamientu global 
de centru que parta d'un tratamientu integráu de les llingües y concrétese nun proyeutu llingüísticu de centru (P.L.C) 
Sobre manera nel Principáu, nel que conviven dos llingües distintes, y una d'elles en clara situación de desventaxa (llingua 
minoritaria y minorizada) 
Amás, tamién considero al P.L.C. un útil preséu pa desaniciar esi ‘mitu’ sociopolítiu qu'estrema llingües cultes, de 
llingües incultes o llingües de progresu, de llingües arcaiques. Darréu que como señala la Declaración Universal de los 
Derechos Llingüísticos: ‘la educación ha tar siempre al serviciu de la diversidá llingüística y cultural, y de les relaciones 
armonioses ente les diferentes llingües’ 
                                                                
2
 Entiéndese por primer llingua l’Inglés. 
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Esti trabayu pretende, entós, la concreción, plantegamientu y desendolque d'un Proyeutu Llingüísticu qu'integre la 
enseñanza del Castellán, l'Asturianu y l'Inglés en 2º cursu d'Educación Primaria, daqué que nun se fixo hasta agora 
n'Asturies  nos niveles  de primaria, pero nun dexa de ser una necesidá pa tolos alumnos escolarizaos nel nuesu sistema 
educativu. Esto pretende ser, en definitva, una propuesta d’anovación. 
Les razones pa la seleición de los idiomes escoyíos esplíquense darréu; el Castellán, porque ye la Llingua Oficial del 
Estáu Español y ye d'obligáu deprendizax y usu por tolos españoles; l'Inglés, por cuenta de la so categoría de llingua de 
comunicación global del mayor altor; y a lo cabero, l’ Asturianu, llingua de tradición del Principáu d'Asturies, llingua de la 
nuesa comunidá y la nuesa cultura, y pola enorme necesidá d'algamar pa ella la normalización llingüística y normativa, 
procesu que considero, tien de empezar nes aules. 
Con esta propuesta pretende llograse’l desendolque de la competencia en comunicación llingüística de tres idiomes 
d'una manera simultánea, coles mires de formar ciudadanos plurilingües y competentes. 
En resume, el P.Ll.C. ye daqué necesario por cuenta de una amplia variedá de razones pedagóxico-didáutiques: 
1. Dexa desendolcar la enseñanza llingüística d'una manera integrada, dende la triple perspeutiva: asturianu, 
inglés, castellán. Al empar, dexa establecer criterios afayadizos al tratamientu de la diversidá llingüística, de 
mou que tolos alumnos algamen unos niveles de competencia paecíos, ensin tener en cuenta cuál ye la so 
llingua materna. 
2. Fai posible plantegar metodoloxíes de trabayu compartíes y collaborativas, facilitando d'esta miente, el 
trabayu conxuntu, la interrellación y la complementariedá. Ye dicir, dexa la coordinación docente de mou que 
se algame una distribución lóxica y non repetitiva de los conteníos comunes. 
2. OXETIVOS DEL TFG 
1. Analizar los plantegamientos didáuticos de deprendizax collaborativu de llingües nos currículos de referencia 
(asturianu, castellán, inglés) 
2. Plantegar una síntesis metodolóxica acordies col análisis anterior. 
3. Proponer actuaciones didáutiques anovadores d’actuación nel aula. 
4. Exemplificar una actuación didáutica collaborativa al traviés d’una UD tipu (asturianu, castellán, inglés) 
3. MARCU TEÓRICU 
Ye fácil entender nel marcu de comunidaes plurilingües y pluriculturales, la necesidá de los centros por dotase d'un 
preséu de xestión que contribuya de forma decisiva a una aición conxunta y armonizadora del usu y enseñanza de llingües 
y en llingües diverses. Al empar, ye innegable qu'un proyeutu coherente va apurrir importantes ventayes pal desendolque 
de competencies, non solo comunicatives o llingüístiques, ente l'alumnáu. Sicasí, tamién hai de señalar qu'un Proyeutu 
Llingüísticu de Centru ye daqué personal y únicu del propiu centru, darréu qu’esisten una serie de carauterístiques que lu 
definen y estremen del restu y qu'inflúin na so ellaboración: la organización interna, la interaición centru y comunidá, la 
normalización de llingües y usos llingüísticos, l'atención a la diversidá, l'alfabetización teunolóxica, el desendolque de les 
competencies básiques, etc. 
3.1 NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA SO RELACIÓN COL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU. 
D'acordies a la Llei Orgánica d’Educación (Ll.O.E.) y que va caltener la Llei Orgánica pa la Meyora de la Calidá Educativa 
(Ll.O.M.C.E.) y al Real Decretu 126/2014, de 28 de febreru, pol que se establez el currículu básicu d’ Educación Primaria, 
estremamos trés niveles de concreción curricular, nesti casu llingüística: (González Riaño, 2000; Escamilla, 2009) 
- Primer Nivel. Diseñu Curricular Base. Curriculu de les fasteres llingüístiques. Son los documentos que faen 
referencia a: competencies básiques, oxetivos, conteníos, metodoloxíes y criterios d'evaluación. Los 
responsables de la so ellaboración son el M.E.C. y tamién les alministraciones educatives, nesti casu, del 
Principáu d'Asturies, que tienen d'adautar los Decretos del Curriculu a les carauterístiques y necesidaes del 
sistema educativu asturianu. 
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- Segundu Nivel. Proyeutu Curricular de Centru. (P.C.C.) El so responsable ye'l mesmu centru educativu, nel 
exerciciu de la so autonomía pedagóxica, al traviés del Claustru y el Conceyu Escolar. Supón contestualización y 
concreción de los programes determinaos poles alministraciones educatives, teniendo en cuenta la redolada nel 
que se van a desendolcar de forma efeutiva los procesos d'enseñanza – deprendizax. Toos estos elementos 
recuéyense y xúntense nel Proyeuto Educativu de Centru. 
 Proyeuto Llingüístico de Centru. Ye nesti nivel nel que s'asitia'l Proyeutu Llingüísticu de Centru, como 
una concreción del P.E.C. en rellación a la competencia llingüística. Recueye valores, oxetivos y 
prioridaes d'actuación. 
- Tercer Nivel. Programación Didáutica (pa un cursu y nivel académicu determináu). Ye la planificación del 
trabayu nel aula dende un puntu de vista operativu ya inmediatu (plantegamientu d’oxetivos, conteníos, 
procedimientos d’evaluación, xeres y recursos didáuticos, principios metodolóxicos…) normalmente con una 
temporalización quincenal. Los responsables son el profesor – tutor, o los especialistes en llingua asturiana, 
castellana o estranxera. 
3.2 APROXIMACIÓN A LOS PROYEUTOS LLINGUISTICOS DE CENTRU 
Entendemos como Proyeutu Llingüísticu de Centru l’instrumentu pente medies del que cada escuela ellabora la so 
propia estratexa curricular y d’usu de les llingües nel 
centru, acordies coles realidades llingüístiques y socioeducatives concretes cola finalidá de meyorar la enseñanza 
(González Riaño, 2014) 
El P.L.C. tien una presencia ambiental bien rellacionada coles distintes realidaes y costumes de cada contestu. Por 
exemplu n'Asturies delles zones tán mas castellanizes, mentantu que n'otres l'usu del asturianu ye daqué más común. 
Cassany y otros (1994) proponen que na so ellaboración tendría de siguise un procesu de reflexón similar al que se da na 
ellaboración del P.E.C. de cuenta que pueda falase de: 
- Identidá llingüística de Centru. 
- Oxetivos educativos (rellativos a la llingua) 
- Estructura de funcionamientu (dende’l puntu de vista llingüísticu). 
 
Tomando como referencia a Gonzalez Riaño (2000) sorrayamos dos aspeutos perimportantes dientro del deprendizax 
llingüísticu y en rellación a la implantación de los P.L.C nos centros del Principáu d'Asturies: 
- Les mañes discursives, los conocimientos metallingüisticos y les actitúes son cuestiones fondamente rellacionaes 
y que condicionen dafechu l'ésitu final d'una apropiación llingüística. Non solo l'actitú escontra una llingua 
condiciona’l so deprendizax sinón que tamién la sensación de meyora nel conocimiento llingüísticu actúa 
xenerando actitúes positives y desaniciando prexuicios. 
- Siempres resulta bien interesante llograr una planificación integrada de la enseñanza-deprendizax de les llingües 
del currículu (collaboración ente maestros). D'esta miente, pretende favorecese la tresmisión del deprendizax 
llingüísticu (dexando a un llau el códigu, hai toa una serie de deprendizaxes comunes y tresferibles ente les 
llingües; aspeutos referentes a competencia pragmática, competencia testual, desendolque d’actitúes 
llingüístiques positives…etc) y tamién rentabilizar al máximu los recursos. 
 
Sería dientro d'esti ámbitu, nel que se xustificaría la determinación del programa plurillingüe más apropiáu al Centru, 
teniendo en cuenta que la enseñanza en Castellán amenorga a la llingua minoritaria o estranxera al ámbitu d'una 
asignatura. Esta planificación nun se correspuende cola didáutica que güei día plantegen los enfoques comunicativos. 
Amás, como yá se señaló, ye'l contestu escolar el qu'obliga a determinar que carauterístiques va tener el P.L.C. Convién 
tener en cuenta na so ellaboración qu'esisten tou un conxuntu de factores previos que van ser los que faigan la propuesta 
afayadiza y creíble. Nesti sen, la escuela xuega un papel fundamental como compensadora de desigualdaes. La diferencia 
qu'existe en cuantes a les funciones sociales de les llingües en contautu obliga a la escuela a ufiertar situaciones de 
comunicación riques, variaes y distintes na llingua minorizada. (González Riaño, 2000) 
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Por cuenta de too esto que se vien comentando, ye güei día una evidencia la necesidá de que los centros educativos del 
Principáu desendolquen una planificación didáutica llingüística que presente un tratamientu integráu de la enseñanza de 
les llingües. Esti documentu tien que tar en fonda rellación col P.E.C y el P.C.C. Magar s'entienda'l Proyeutu Llingüísticu de 
Centru como un documentu singular, les sos conclusiones tienen d'incluyise nel P.E.C. 
En definitiva, podría dicise (González Riaño, 2000: 41) 
‘El proyeuto llingüísticu de Centru amiesta al P.E.C les aspiraciones y espeutatives rellacionaes cola 
enseñanza y la presencia de les llingües na escuela, condiciona d’un mou integráu la estructuración del 
bloque llingüísticu nel P.C.C. y, a lo cabero, incide sobre les condiciones de planificación inmediata de los 
deprendizaxes llingüísticos (diseñu y programación d’unidades didáutiques)’ 
3.3 OXETIVOS DEL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU 
El P.L.C. ye un plan de meyora ya anovación educativa nel que participa tola comunidá escolar (alumnos, padres, 
profesores y personal non docente) y que siguiendo nuevamente a Gonzalez Riaño (2000), tien una triple finalidá: 
1. Tratamientu curricular de les llingües. 
2. Normalización y dignificación llingüístiques. 
3. Educación Intercultural y pa la diversidá. 
3.3.1 Tratamientu curricular de les llingües nel centru 
Convién empezar esti apartáu señalando que dexar l'estudiu d'una llingua como una simple asignatura nun dexa 
desarrollar una competencia comunicativa (tanto oral como escrita) plena na mesma. La manera real de deprender una 
llingua ye usándola. Poro, la llingua que s'enseña tien de ser aquella na que s'impartan los conteníos curriculares, ye dicir 
la llingua vehicular, que se convierte tamién nel puntu de referencia pa estructurar les otres llingües curriculares. 
Al respeuto de los mecanismos de coordinación ente les distintes llingües qu'ufierta'l centru, hai que señalar la 
importancia del trabayu al traviés d'una metodoloxía collaborativa, ye dicir, ‘una planificación coordinada de les llingües 
qu’atienda a criterios de economía y rentabilidá’ (Gonzalez Riaño, 2000: 46) 
Búscase una planificación curricular qu'organice de forma coherente los conteníos, escaeciendo les repeticiones 
innecesaries y afite l'alcuerdu del profesoráu en 
diverses temes, como por exemplu en qué llingua introducen los conteníos que son comunes…etc. (González Riaño, 
2000). 
3.3.2 Normalización y dignificación llingüística. 
Quixera empezar esti apartáu comentando la clara rellación qu'hai ente la normalización y dignificación d'una llingua 
minoritaria nel ámbitu escolar (planificación didáutica) y la so normalización ambiental (usos sociales). Esta rellación ye un 
tanto complicada, darréu que magar la planificación educativa d'una llingua forma parte de la normalización social, tamién 
ye condición necesaria pa la mesma. 
Al empar, la normalización social resulta una ferramienta fundamental na motivación de los deprendizaxes llingüísticos 
(rentabilidá llingüística). Esto ye, cualquier usu social que-y damos a la llingua minorizada y/o minoritaria (interaición 
centru – families, empléu alministrativu de la llingua….etc.) va contribuyir de forma perpositiva al procesu de 
normalización y dignificación. Per otru llau, señalar tamién qu'esti procesu de normalización nun implica tampoco dexar a 
un llau a les otres llingües, sinón que tien de fomentase la so coesistencia. Toles llingües pueden convivir nel centru, al 
igual que nel mundu convivimos ciudadanos de diverses cultures. (González Riaño, 2000) 
3.3.3 Educación Intercultural y pa la diversidá. 
El conceutu de multiculturalidad implica'l reconocimientu y coesistencia de diverses cultures nun mesmu contestu 
(Casanova, 2002). 
En respuesta a la multiculturalidad surde'l conceutu de interculturalidad, que la so definición podría ser: 
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‘Un enfoque educativu basáu nel respetu y apreciación de la diversidá cultural. Dirixíu a toos y cada 
unu de los miembros de la sociedá nel so conxuntu, propón un modelu integráu d'actuación qu'afeuta a 
toles dimensiones del procesu educativu. Aspírase a llograr una auténtica igualdá 
d'oportunidaes/resultaos pa toos, asina como la superación del racismu nes sos diverses manifestaciones 
y el desendolque de competencia intercultural en profesores y estudiantes.’ (Aguado, 2005: 3). 
 
Polo tanto, el conocimientu d'otra llingua supón enfrentase a un deprendizax intercultural que va dexar al falante 
conocer, valorar y respetar visiones de la realidá distintes a la suya, lloñe de prexuicios ya infundaos estereotipos, aniciaos 
nel desconocimientu. 
Per otru llau, tamién convien señalar equí que les habilidaes cognitives que se desendolcan na llingua materna puen 
emplegase nel deprendizax de los segundos 
idiomes. Esto queda demostráu cola investigación sobre la incidencia educativa del asturianu (González Riaño y San 
Fabián Maroto, 1996) L'oxetivu ye potenciar les tresferencies llingüístiques por aciu de metodoloxíes que dean respuesta a 
les necesidaes del alumnáu. 
Pa dar fin a esti apartáu, señalar la clara ya indixebrable interrellación qu'esiste ente los oxetivos del P.L.C. (tratamientu 
curricular de les llingües, normalización y dignificación llingüística y educación intercultural y pa la diverdidá). ‘Un 
tratamientu curricular afayadizu de les llingües nel centru facilita’ l so emplego posterior en tolos niveles y, 
recíprocamente, la dignificación cultural y l’usu ambiental constitúi un estímulu y una referencia más p’afitar los procesos 
educativos d’ enseñanza– deprendizax.’ (González Riaño, 2000: 59) 
3.4 CADARMA Y ELEMENTOS DEL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU 
El puntu de partida d'un P.L.C. ye siempre’l mesmu, produzse una perceición de necesidá de meyora de la competencia 
en comunicación llingüística. Anguaño la Ll.O.E. y nun futuru próximu la Ll.O.M.C.E. dexará a los centros nel exerciciu de la 
so autonomía pedagóxica que desendolquen P.L.C. afayaos a les necesidaes de los sos alumnos/es, ye dicir P.L.C. 
coherentes y efeutivos. El primer pasu ye conocer cuál ye'l nivel de competencia llingüística del alumnáu y tamién conocer 
el contestu llingüísticu propiu del centru y la so redolada. Nun tienen de quedar a un llau tampoco'l contestu 
sociollingüísticu nin la diversidá llingüística presente nel centru, dao qu’esti va ser el contestu nel que l'alumnáu 
desendolque la so competencia en comunicación llingüística. (Adautáu dende Guía para el Diseñu y Puesta en Marcha de 
un Proyeutu Llingüísticu de Centu, 2012) 
Podríemos dicir qu'un P.L.C. tendría esta cadarma (González Riaño, 2000): 
a. Contestu Sociollingüísticu. 
b. Identidá llingüística. 
c. Oxetivos (de deprendizax y usu llingüísticu). 
d. Organización. No que cinca a la presencia escolar de les llingües. 
 
Per otru llau, tamién podemos señalar los distintos elementos que componen un P.L.C. (Sbert, 1995) 
1. Anális del contestu (marcu llegal, les espeutatives, les necesidaes….) 
2. Plantegamientu d’ Oxetivos. 
3. Planificación. Respuende a criterios de coherencia, adecuación y participación. 
4. Axentes. Tola comunidá educativa (pas, escolinos y profesores) 
5. Recursos. 
6. Execución. 
7. Evaluación. Pa llograr la meyora de les sos posibilidaes operatives. 
Ye decir, sigue les llinies básiques comunes na planificación de tolos programes o proyeutos: deteición de necesidaes, 
planteamientu d'oxetivos, formulación de fases d'execución y a lo cabero evaluación del proyeutu. 
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3.5 TRATAMIENTU CURRICULAR DE LES LLINGÜES OXETU D’ ENSEÑANZA NEL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU 
Algamar una formación de calter billingüe, o nel nuesu casu multilingüe, pente medies del plantegamientu didáutico-
curricular que desendolca'l P.L.C. ye unu de los sos oxetivos fundamentales, y los sos máximos responsables son los 
profesores de llingua, encargaos de proponer actividaes y suxerir posibles llinies d'actuación, magar nun debe quedar nun 
llau tol cuerpu docente del centru darréu que caún d’ellos pue facer la so aportación al proyeutu. Sicasí, pa que tou esti 
plantegamientu resulte efeutivu han de tenese en cuenta delles cuestiones previes que van condicionar el desendolque 
didáutico-curricular (Serra, 1996; Vila, 1996; Ruiz Bikandi 1997; González Riaño, 2000). 
Como yá venimos comentando deprender una llingua nun ye namás conocer cómo funciona, sinón que tamién ye 
necesario saber cómo usala, cómo desendolcate socialmente con ella. Ye bien importante que toles llingües reciban un 
tratamientu didáuticu similar na escuela, de mou que se facilite la tresferencia de competencies ente les mesmes. 
Amás nun podemos escaecer la importancia de la coordinación interdepartamental darréu que les habilidaes básiques 
(llingua oral, escritura, llectura…) tienen de ser trataes en toles árees del currículu y non sólo naquelles de calter 
llingüísticu. Anque esti planteamientu nun resulta n'absolutu cenciellu pola mor de requir una planificación conxunta de 
les condiciónes de trabayu nel aula: motivar intercambeos ente iguales y col maestru, avezar al alumnáu al trabayu con 
testos: lleer, sintetizar información…etc. (Calvillo Jurado, 2012) Per otru llau, la coordinación interdepartamental tamién 
resulta fundamental a la hora de planiar actividaes, tal como diz González Riaño (2000: 80) ‘de gran valir lingüístico–
educativu’ por exemplu: musicales, festivales escolares, prensa, radio o tv….etc. 
Dáse-y, por tanto, al deprendizax llingüísticu un calter instrumental (d'usu) nel que la motivación y una actitú positiva 
repercuten de manera direuta. Por ello, nun convien forzar al alumnáu nos usos de la llingua nos qu'entá nun sienten 
plena seguridá, porque pueden desendolcar un sentimientu negativu escontra la mesma, que va condicionar entós el so 
deprendizax. Lo más afayadizo ye trabayar al traviés de xuegos interesantes y variaos que llogren la motivación de los 
alumnos. Nun convien tampoco abusar de determinaes actividaes (demasiáu repetitives o centraes nun solu aspeutu) 
darréu que pueden terminar cansando a los educandos, y namás vamos llograr xenerar una actitú de refugu (González 
Riaño, 2000). 
Deprender a usar una llingua nun ye namás saber construyir frases gramaticalmente correutes sinón tamién saber qué 
dicir a quién, cuándo y cómo dicilo, qué y cuándo callar. La competencia comunicativa ye la capacidá d'usar el llinguax 
apropiadamente nes diverses situaciones sociales que se presenten nel día a día. Na escuela debemos por tanto afondar 
nel deprendizax nos componentes que lu integren: competencia llingüística (corrección espresiva enunciaos llingüísticos); 
competencia sociollingüística (adecuación al contestu y a la situación comunicativa); competencia discursiva (cohesión y 
coherencia del discursu) y competencia estratéxica (estratexa comunicación verbal y non verbal que favorecen efectividá 
de la comunicación). Esta profundización que se propón, nun tien de faese de manera aisllada, sinón conxunta ya 
interrelacionada darréu que resulten comunes a toles llingües, ya inclusive complementaries (Pardo, 2004). Amás tanto los 
esquemes testuales como determinaos conocimientos gramaticales son interllingüísticos y tresferibles ente les distintes 
llingües, a pesar de que cada llingua pueda presentar tamién carauterístiques intrallingüístiques (propies). Atopamos equí 
munches posibilidaes d'usu de les llingües nel aula, por exemplu el trabayu de distintos tipos de testu nes distintes árees 
llingüístiques, evitando d'esa manera la repetición pero al empar arriqueciendo la competencia discursiva del alumnáu. Ye 
equí onde cobra forma'l Currículu Integráu de les Llingües (C.I.L.) que considera les enseñances llingüístiques como un 
procesu continuu, promueve l'autonomía del alumnáu y demuestra que l'alquisición de conteníos non-llingüísticos 
produzse con independencia de la llingua vehicular usada. El C.I.L. sofítase na interdependencia (aspeutos 
interllingüísticos) de les llingües (Feito Alonso, 2010). 
Ye xera del P.L.C. y de los sos responsables establecer cuál va ser la primer llingua dende la que se va a, en pallabres de 
González Riaño (2000: 82) ‘faer posible la tresferencia d’habilidaes y capacidaes llingüístiques al restu de llingües (…)’ 
Coles mesmes, el P.L.C. tamién ha d'establecer el momentu d'entamu y el tipu de trabayu que se va faer. Como yá se 
comentó, el P.L.C. tien un calter ambiental bien marcáu, y por tanto, toes estes decisiones van tomase teniendo en 
cuenta: el contestu sociocultural, el desendolque de la competencia comunicativa del alumnáu, necesidaes pedagóxico– 
educatives….etc.) 
Amás, la presencia escolar de les llingües curriculares ha de ser regulada al traviés de criterios que se correspuendan 
cola progresión nel tiempu de la enseñanza de les mesmes. Lo interesante ye llograr emplegar les diverses llingües 
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p'aportar a los conteníos académicos, ye dicir: deprendizax integráu de conteníos y llingües (A.I.C.L.E.) (Estela d’Angelo, 
2011). Por exemplu, dende'l puntu de vista vehicular una propuesta de trabayu podría ser rellacionar cada llingua a 
determinaes árees, lo que dexaría al profesoráu establecer unes llínees d'actuación clares en rellación a la planificación del 
so trabayu (materiales, temporalización…etc). Sicasí, esti métodu tamién podría suponer l'asociación de cada llingua a 
unos conteníos determinaos. Por ello, puen plantegase unos criterios más flexibles, que dexen el trabayu de los conteníos 
nes distintes llingües, ye dicir distribuyir les llingües ente toles árees, de mou que cada 
tema o ‘grupu’ temáticu trabáyase nuna llingua distinta. Esta propuesta podría ser perinteresante nel nuesu casu, por 
cuenta de la escasez de materiales n'asturianu y tamién porque evita l'asociación de cada llingua a unos determinaos 
conteníos. Magar qu’esto nun significaría que tales conteníos nun puedan ser retomaos n'otres situaciones, actividaes o 
contestos al traviés d'otra llingua vehicular (González Riaño, 2000). 
 
Nun tenemos d'escaecer tampoco que'l contestu sociollingüísticu asturianu ye peculiar, y carauterízase por una gran 
diferenciación ente les zones, ye dicir podemos atopar zones dafechu castellanizaes, zones mistes, zones nes que se fala 
namás asturianu…etc. Esta realidá condiciona dafechu'l trabayu nel aula, dao que ye raro atopar grupos de trabayu 
homoxéneos (nuevamente depende del contestu nel qu'atopemos). De cualquier mou el profesor tien d'empezar el 
procesu de deprendizax- enseñanza partiendo d'unos usos llingüísticos bien cenciellos y bien contestualizaos, darréu que 
los alumnos nun tienen por qué tener una gran competencia na llingua oxetivu, concentrando'l so esfuerzu na negociación 
de significaos lo que facilita la capacidá de receición del alumnáu (González Riaño, 2000). 
 
3.6 PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU Y POLÍTIQUES LLINGÜÍSTIQUES EUROPEES. EL PORTFOLIU EUROPÉU DE LES 
LLINGÜES (P.E.LL.)  
(Adautáu de: Guía pal diseñu y puesta en marcha d’un proyeutu llingüísticu de centru. OAPEE, 2012) 
 
El P.L.C. y el P.E.L. puen ser utilizaos como ferramientes complementaries. Tal como venimos esplicando, el P.L.C. ye un 
documentu qu'integra negociación, coordinación y reflexón sobre'l tratamientu curricular que se-yos da a les llingües nel 
centru, y ufierta al empar propuestes de meyora de la competencia en comunicación llingüística. Per otru llau, el P.E.L. ye 
un documentu que recueye les esperiencies llingüístiques y culturales de los escolinos, según les sos propies reflexones a 
lo llargo del procesu de deprendizax-enseñanza. Ye un documentu formativu ya informativu. 
El P.E.L. (una de les polítiques llingüístiques d'Europa más esitosa) reflexa los resultaos del trabayu al traviés del P.L.C. 
La so cadarma (Pasaporte, Biografía y Dossier) conviértenlu nuna ferramienta bien afayadiza que fomenta l'autonomía, el 
deprender a deprender y la competencia social, ciudadana ya intercultural. 
Amás tamién ufierta una secuencia de trabayu de demostrada eficacia que comenzaría con una autoevaluación que 
dexe al alumnáu reflexonar sobre la so propia competencia llingüística y proponese ‘metes’ de deprendizax. Tres esta fase 
d'aniciu, empezaría'l trabayu al traviés de la secuencia A.I.C.L.E. o C.I.L. (plantegada pol profesoráu) y ye equí onde'l 
Dossier cobra especial relevancia, magar nesta fase la espresión y compresión de significaos predomina sobre la reflexón 
de los mesmos, tol trabayu realizáu puede axuntase'l Dossier, lo que dexa trabayar sobre'l mesmu a posteriori y dende un 
plantegamientu más reflexivu (busca d'errores, formes d'espresión alternatives….etc.) Amás el P.E.L. tamién dexa la 
evaluación, tanto la evaluación de la competencia llingüística desenvuelta pol alumnu (estándares europeos de 
competencia llingüística: A, B y C) como la mesma autoevaluación gracies a la Biografía Llingüística que dexa camentar 
sobre les propies esperiencies. 
Pero nun terminen equí les aportaciones del P.E.L. al P.L.C. porque tamién resulta mui útil dientro del ámbitu 
d'atención a la diversidá, por exemplu pa ‘visibilizar’ les llingües de los estudiantes plurillingües (fomentando la 
interculturalidá) o pa motivar a los alumnos con altes capacidaes, darréu que-yos da autonomía abonda pa controlar el so 
propiu deprendizax. 
Per otru llau, tamién presenta un gran potencial como ferramienta na coordinación del profesoráu, de la que tanto 
venimos falando a lo llargo d'estes páxines. El Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües (M.C.E.R.L.) inclúi nel 
P.E.L. una serie de principios, idees y propuestes que pueden ser adoptaes y adautaes pol profesoráu. 
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3.7 ESPERIENCIES DE TRABAYU AL TRAVIÉS DE UN PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU 
Como yá se comentó a lo llargo d'esti trabayu, el P.L.C. naz en respuesta a una sociedá multilingüe na que cada vez 
cobra más importancia'l desarrollu de persones competentes, autónomes y plurillingües. Ye por tanto una propuesta 
educativa granible en respuesta a una complexa realidá. 
L'Organismu Autónomu de Programes Educativos Europeos (O.A.P.E.E.) xunto cola Conseyería d'Educación y Ciencia del 
Principáu d'Asturies, promovió’ l Programa pa la Meyora na Competencia en Comunicación Llingüística, una esperiencia 
pionera a nivel nacional. 
Pa promover y favorecer el so usu creó un espaciu online: http://proyectolinguisticodecentro.es/; nel que los centros 
educativos puen atopar tolos recursos necesarios pal desendolque de los sos P.L.C. y tamién pa comunicase ente ellos, 
fomentando d'esta miente el desendolque de la competencia comunicativa más allá de l'aula. Nesta páxina atopamos 
tolos centros educativos españoles que participen nesti proyeutu, y, poro, trabayen al traviés de Proyeutos Llingüísticos de 
Centru, dao que ye requisitu del mesmu la ellaboración d'un P.L.C. El llistáu compónse por más de 50 centros tanto 
d'Educación Primaria ya Infantil como Secundaria. N'Asturies, namás dos centros formen parte d'esta esperiencia, y 
nengunu d'ellos ye centru d'Educación Primaria: IES Sánchez Lastra (Mieres) y el IES Mata Jove (Xixón). 
Nel casu del IES Mata Jove entamó con esta experiencia fae nesti cursu tres años. L’aniciu d’esti proyeutu coincide col 
aniciu del proyeutu billingüe en Francés. Esti nuevu mou de trabayar obligó a que los departamentos de les distintes 
materies del centru collaboraren ente ellos, magar se trató d'un procesu progresivu. Nun primer momentu coordináronse 
los departamentos llingüísticos, y pasu ante pasu’l restu de materies fueron xuniéndose al proyeutu. 
Güei tolos departamentos (sacante'l d'Educación Física) tán implicaos nel mesmu (Orientación, Llingües 
Estranxeres, Tecnoloxía, Ciencies, Filosofía….). Anguaño, inclusive los Ciclos Formativos animáronse a participar na 
esperiencia, magar la responsable de los mesmos afirma que pal añu próximu faise necesaria una meyora na organización 
y planificación del trabayu. 
Les decisiones más importantes que se tomaron p'adautar el trabayu del centru a esti proyeutu fueron trés: la primera, 
decidió unificase la terminoloxía gramatical de toles árees; la segunda, ellaboróse un Plan o Proyeutu Llector que recoyía 
llectures comunes pa dellos departamentos; y a lo último, decidió ellaborase un Periódicu Dixital del centru. Esta última 
actividá escurrióse de tala forma que tol alumnáu puediera tomar parte na mesma (como yá comentamos, esti cursu 
inclusive los alumnos del Ciclu Formativu participaron) La intención fundamental d'esti trabayu ye pasar les disciplines 
académiques que se trabayen na aula a un nivel práuticu, d'usu. Coles mesmes que se fomenta una educación integral, al 
traviés del trabayu n'equipu. Nun periódicu tomen forma toles disciplines, poro, ye una ferramienta perbuena pa 
desendolcar esti tipu de trabayu. Les noticies redáctense en diversos idiomes (Inglés, Francés, Castellán, Asturianu….) Una 
mesma noticia puede tamién apaecer en dellos idiomes. La coordinadora del periódicu declaró que toles noticies yeren 
redactaes nel idioma nel que s’asoleyaben, ye dicir, que nun son traducciones del Castellán. Los alumnos ven nel periódicu 
una forma allegre de trabayar, y los profesores del centru aseguren que'l proyeutu convirtióse nun ésitu ente ellos. Esti 
periódicu da-yos la oportunidá de convertise en protagonistes, puen participar faciendo semeyes, redactando noticies…y 
una vegada que'l periódicu ve la lluz les sos cares o los sos nomes queden afiguraos nel mesmu, lo que-yos provoca una 
enorme satisfaición y aumenta’l so interés escontra'l proyeutu. La coordinadora del periódicu ve nel mesmu un estímulu 
bien positivu, y señala que’l so espardimientu ye perimportante, tanto porque los alumnos puen apreciar asina la 
rentabilidá del so trabayu, como pa faer llegar a tola comunidá escolar el trabayu que se fai nel centru. Ye por ello que'l 
periódicu tien el so sitiu na Páxina Web del Institutu, de mou que cualquiera que tea interesáu puede atopalu. 
Una de les entrugues que rondaba na mio cabeza cuando me punxi en contautu con esti Institutu yera la evaluación. 
Énte esta nueva forma de trabayu faise, dende’l mio puntu de vista, necesaria una forma d'evaluar continua que vaya más 
allá de los esames escritos. Sicasí, esto nun asocedió asina, los profesores almiten que la manera d'evaluar malpenes se vio 
modificada, anque sí ye cierto que s'aumentó progresivamente la importancia de la llectura a lo llargo d'estos tres años, y 
por tanto pasó a tener más pesu dientro de los Criterios d'Evaluación. Por exemplu, anguaño dedícase una hora selmanal a 
la llectura. El Plan Llector ye tamién una parte importante del P.L.C. como yá comentamos, les llectures compártense ente 
delles árees, y trabáyanse dixebraos conteníos al traviés d'elles, por exemplu: ‘El señor del unu’ trabáyase tanto dende 
l’área de Matemátiques como dende la área de C.C.S.S. 
Amás, tamién bien rellacionao cola temática de la evaluación, atópase la meyora na competencia en comunicación 
llingüística que pue reparase ente los alumnos, el coordinador del departamentu de Llingua Castellana y Lliteratura, señala 
que n'ocasiones se tien una perceición peor de la competencia que los alumnos tienen que la realidá de la mesma, y 
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afirma que'l periódicu ye un gran exerciciu pal léxicu, ortografía, sintaxis….Sicasí, son resultaos difícilmente midibles y 
amás, observables a llargu plazu, polo qu'atopamos equí una contradicción colos preseos d'evaluación que se plantegen. 
En tou casu, los encargaos d'esti proyeutu defínenla como una esperiencia bien positiva ya interesante, sobre manera 
polos valores que se tresmiten gracies a ella: coordinación, collaboración, cooperación, participación….tanto ente los 
escolinos, como ente los mesmos profesores. 
Pero otru llau, l’IES Sánchez Lastra desendolcó la so ‘esperiencia pilotu’ dende'l cursu 2008/2009 hasta'l cursu 
2011/2012, cuatro años de trabayu nos que quixo ameyorar la competencia en comunicación llingüística del alumnáu al 
traviés d'actuaciones coordinaes de los distintos departamentos –especialmente de llingües- que dexaren unificar el 
tratamientu de les mesmes a nivel de centru. 
Una de les primeres decisiones tomaes foi la introducción del P.E.L. como preséu pedagóxicu de planificación y 
evaluación, que vieno acompañáu de midíes d'acompañamientu y espardimientu de la esperiencia (Blogs, proyeutos 
europeos…) Mientres el 2º cursu apostóse pol trabayu al traviés de proyeutos, surdiendo asina la revista enLASTRA2, al 
igual que nel casu del IES Mata Jove, esta revista dexó que tolos alumnos del centru tuvieren la oportunidá de redactar 
artículos y sentise periodistes, lo cual como yá comentamos, supón un estímulu y motivación enorme pa los escolinos, que 
non yá se sienten protagonistes sinón que tamién tienen la opción de ver la rentabilidá del so trabayu, al ser una revista de 
llibre accesu pa tola comunidá. enLASTRA2 ye una revista escrita en castellán (nun podemos atopar artículos n'inglés o 
francés…como ye'l casu de la revista del Mata Jove) anque sí atopamos dellos artículos n'asturianu (pero non en tolos 
númberos). Sicasí, una sección que llamó la mio atención foi ‘El Lenguateru’, esta sección (presente en tolos númberos de 
la revista) recueye espresiones típiques y coloquiales (dalgunes inclusive inventaes) en francés, inglés, asturianu y 
castellán, convertiéndose nun llugar de xuntura y unión de toles llingües, d'una manera curiosa, novedosa y allegre. 
Sicasí, amás d'esta revista, fueron munchos los proyeutos que se punxeron en marcha, por exemplu: ‘Los ástures’ que 
supón la ellaboración d'un cómic sobre la vida y cultura de los nuesos antepasaos (Llingua, Llingua, C.C.S.S y plástica) o 
‘Olympic Games’ al traviés de la realización d'una película, montaxe fotográficu, pósters, presentación powerpoint, reseña 
periodística pa la revista ‘enLASTRA2’ coles mires de conocer los principios y valores de los Xuegos Olímpicos al traviés del 
trabayu interdisciplinar (E. Física, Inglés, Francés, Asturianu, Llingua, Cultura Clásica, ED. 
Plástica, Música, Tecnoloxía, C.C.S.S.). Nestos exemplos vemos como se xune'l trabayu de delles asignatures. 
Amás de too esto, dellos proyeutos europeos venceyáronse a esti programa: COMENIUS SKILL (Sucess Keys to 
improving lenguage learning) mientres los cursos 09/10 y 10/11, gracies al que 27 alumnos gociaron de la oportunidá de 
dir d'intercambéu a Holanda. Tamién eTwinning, la principal plataforma de comunicación ya intercambéu d'idees, ocupó 
un papel importante dientro d'esti proyeutu, esta plataforma dexa que los alumnos apriendan al traviés de xeres allegres, 
rellacionándose con alumnos d’ Europa, falando de les temes que-yos interesen. 
A lo cabero, un aciertu nel casu del IES Sanchez Lastra ye que sí modificaron la manera d'evaluar, desendolcando fueyes 
de rexistru, de cuenta que tol trabayu desendolcáu polos alumnos podía ser reparáu, anotáu y evaluáu y non yá 
tomábense en cuenta les resultancies concretes derivaos d'esame. 
Pa finar esti apartáu, no que cinca a la situación del Asturianu en dambos centros, cabe señalar dos cuestiones distintes, 
per un llau, l'asturianu ye asignatura optativa, que nos dos primeros cursos ‘compite’ con otres como francés o alemán. 
Esto favorez qu'en munches ocasiones la redolada del alumnáu oblígue-yos escoyer otres asignatures que se consideren 
más ‘útiles’ o ‘importantes’, de mou, que los grupos d'asturianu pasen a tar formaos por alumnos que, na mayoría de les 
ocasiones, nun tán na aula por interés sinón porque ven nel asturianu una asignatura fácil d'aprobar. Ye de sobra conocío 
por cualesquier educador que los alumnos que formen los grupos condicionen de manera determinante'l trabayu de 
l'aula, un grupu poco motiváu nunca nos otorgará les mesmes posibilidaes de trabayu qu'un grupu que nos amuese’l so 
entusiasmu. Articúlase equí, unu de los principales problemes de l'asignatura. Sicasí, la otra cuestión a señalar ye qu'a 
partir de 3º de E.S.O l'abanicu d'asignatures optatives s'amplia, de cuenta que los alumnos que siguen estudiando 
asturianu ye por verdaderu interés, señalen los profesores d'asturianu que ye bien prestoso trabayar con estos alumnos. 
Son munchos los centros españoles que vieron nel P.L.C. la ferramienta perfeuta pa favorecer l'usu y el deprendizax 
llingüísticu de los sos alumnos. 
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4. EL PROYEUTU LLINGÜÍSTICU DE CENTRU NOS CURRÍCULOS DE FASTERES LLINGÜÍSTIQUES EN RELLACION COLA NUEVA 
LLEI EDUCATIVA 
Anguaño'l nuesu sistema educativu ríxese al rodiu de lo afitao na Ll.O.E. y d'alcuerdu a ella, fueron ellaboraos los 
currículos qu'agora analizamos. La Ll.O.E. introduxo nel sistema educativu español un nuevu ‘item’, les Competencies 
Básiques que, al pie de les polítiques y propuestes llingüístiques defendíes pol M.C.E.R.L, supunxeron un cambéu na 
conceición tradicional del procesu d'enseñanza-deprendizax en toles árees, pero sobre manera, nes árees llingüístiques. 
El desendolque de la competencia en comunicación llingüística nos tres idiomes (respetando la voluntariedá de 
deprendizax del asturianu) ye oxetivu fundamental de la etapa E.P. y asina lo señalen los sos currículos. Amás, asina apaez 
recoyío nel currículu de castellán: ‘les estratexes que constitúin la competencia comunicativa adquiérense dende una 
llingua determinada, pero nun se refieren puramente a saber usar esa llingua, sinón al usu del llinguax polo xeneral’ (2007: 
224) Estes afirmaciones llevaríennos a una firme conclusión: si los deprendizaxes llingüísticos son tresferibles d'una llingua 
a otra, lo más comprensible, dientro del marcu de deprendizaxes colaborativos y enfoques comunicativos que primen 
anguaño, sería ellaborar un Proyectu Llingüísticu que respuenda a les necesidaes concretes del centru y los sos alumnos y 
funcione como una útil ferramienta de collaboración y organización del trabayu docente, dexando a los maestros diseñar 
actividaes y xeres que desendolquen la competencia comunicativa del alumnáu al traviés del usu social y funcional del 
llinguax, pues cuando falamos d'enseñanza (entá más d'enseñanza llingüística) nunca tenemos de dexar fuera'l conceutu 
de rentabilidá de los deprendizaxes, sobre manera si tamos trabayando con una llingua na situación na que s'atopa 
l'asturianu. 
Ye cierto que los currículos de referencia proponen al P.L.C. como la ferramienta más amañosa respeutu al tratamientu 
escolar de les llingües. Sicasí, les referencies al mesmu podríen definise como escases, darréu que los currículos (de más 
de 30 páxines) tan solo dediquen al rodiu de 90 pallabres, a lo qu'ellos mesmos definen como ‘preséu  más afayadizo’; 
exceutu'l de Llingua Castellana, que de manera esporádica fai alusión en dos ocasiones al trabayu colaborativo ente 
docentes. Per otru llau, otru fechu que llama l'atención (pelo menos la mía) ye qu'en tolos currículos asítiense les mesmes 
pallabres relatives al P.L.C: 
‘El desendolque de proyeutos llingüísticos de centru pue ser el preséu afayadizu pa que l’equipu 
docente estableza les actuaciones globales necesaries empobinaes al desendolque (…) del vezu llector y 
de la competencia básica llingüística, tratamientu de la información y competencia dixital, y deprender a 
deprender, pente medies del enfoque integráu de la enseñanza de la llingua en toles árees (…)’ (Currículu 
Lengua extranjera, 2007: 273); (Currículu Lengua castellana y literatura, 2007: 230); (Currículu Llingua 
asturiana, 2007: 188) 
Dende llueu, dende’l mio puntu de vista, esto merez dalguna reflexón. Amás tamos faciendo esti análisis nun momentu 
de cambéu normativu, la LL.O.E. dexa pasu a la Ll.O.M.C.E. y al so Real Decreto 126/2014 pol que s'afita’l (nuevu) currículu 
básicu d'Educación Primaria. Esta nueva normativa, nun primer momento y teniendo en cuenta qu'entá queda enforma 
camín por percorrer, propón un ‘anováu’ enfoque educativu, que teóricamente, non yá dexa, sinón que fomenta'l trabayu 
collaborativo ente maestros y el desendolque de la competencia comunicativa al traviés de la práutica llingüística. 
Sicasí, too esto entá ta por ver (sobre manera con unos estándares de deprendizax como los qu'afita, que paecen ser 
contradictorios col mesmu documentu). Nel contestu nel que nos atopamos agora, creo que tendría de primar una 
reflexón na cabeza del docente; si les nueves polítiques llingüístiques europees, los enfoques comunicativos, el 
desendolque de les competencies básiques…. y polo tanto, nós mesmos, pidimos y fomentamos el trabayu y deprendizax 
conxuntu y cooperativu ente los escolinos… ¿nun sería daqué provechosu faenos parte d'un procesu similar ente los 
nuesos iguales? 
4.1 ANÁLISIS METODOLÓXICU ACORDIES COL APARTÁU ANTERIOR 
Anguaño tamos viviendo n'España un periodu de cambéu normativu, la Ll.O.E. (llei vixente actual) dexa pasu a la 
Ll.O.M.C.E. Defende'l M.E.C., que con esta nueva llei va promovese un cambéu y meyora del sistema educativu, cambéu 
que pasa pola direición metodolóxica, fomentando una mayor autonomía nos centros, simplificando los testos curriculares 
y trabayando el desendolque de les competencies ente l'alumnáu. 
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El Real Decretu 126/2014 que determina'l currículu pa E.P. introduz cambeos importantes respeutu al Real Decretu 
1513/2006. De mano, el mesmu Proyeutu de Decretu afirma que “tola reforma educativa basase na potenciación del 
deprendizax por competencies” (2013: 3) Resulta interesante esta afirmación, si tenemos en cuenta que se desanició 
l'apartáu ‘Contribución de la Área al Desendolque de les Competencies Básiques’ de los currículos. Sicasí, yá nun 
sorpriende tanto cuando esta frase queda matizada pola espresión: “como complementu al tradicional deprendizax de 
conteníos”. (2013:3) Otra novedá perinteresante ye l’apaición d’ estándares de deprendizax, como indicadores 
d’evaluación. 
D'esto, nun puedo sinón entender que lo principal son los conteníos (que ye lo que se va a evaluar) y si queda tiempu yá 
se van trabayar les competencies, ‘lo que nun s'evalúa, devalúase’ (Wert, 2013) 
Convien mentar tamién les constantes evaluaciones esternes que se proponen (en E.P. la primera al acabar 3º y otra al 
acabar 6º) Estes evaluaciones van midir el desendolque de les competencies de los escolinos, y van sirvir pa que'l gobiernu 
estableza planes de meyora en casu de considerase necesarios ¿Ónde queda l'autonomía del centru si ye'l mesmu 
gobiernu’l que diseña estos planes? De toes formes, qué sentíu tien esta mena d'evaluación finalista que premia o castiga 
resultaos, si lo que nos caberos años vieno primando foi una evaluación continua y formativa que'l so sentíu fundamental 
ye la regulación del deprendizax mentantu’l procesu d'enseñanza. Amás de la dificultá que supón evaluar nuna prueba 
escrita, de mou completu, el desendolque de les competencies, ¿ónde queda por exemplu, la oralidá? Esti sistema 
d'evaluación esterna y constante, nun fai sinón que me entrugue si lo más posible ye que derive nuna simplificación y 
adautación del currículu a tales pruebes, centrando'l nuesu esfuerzu en que l'alumnáu adquiera los conteníos sobre los 
que va ser evaluáu, y dexándonos pel camín tou aquello que tan difícil foi desendolcar nos últimos años: los enfoques 
comunicativos, l'usu de los TICs, el diseñu de proyeutos y xeres integraes… 
Centrándonos yá nes enseñances llingüístiques, no que cinca al área de Llingua Castellana y Lliteratura hai que dicir que 
centra'l so interés nel desendolque de la competencia comunicativa, concretamente la finalidá de E.P. (y asina queda 
reflexáu nel Proyeutu) ye “el desendolque de les mañes básiques nel usu de la llingua” (2013: 459) nel 5º párrafu matiza 
“L'alquisición d'estes mañes comunicatives namás puede consiguise al traviés de la llectura de distintes clases de testos, 
de la so comprensión y de la reflexón sobre ellos” Esta frase non solo dexa a un llau les metodoloxíes del sieglu XXI que 
trabayen con diversos tipos de testos (multimodales, audiovisuales, xéneros dixitales…etc.) sinón que tamién me lleva a 
entrugame otra vegada pol papel qu'ocupa la oralidá, sobre manera cuando'l mesmu proyeutu rellaciona la importancia 
de la oralidá a la imaxe que los demás se formen de nós (2013: 460). Según el mio puntu de vista, la importancia de la 
oralidá recai nes múltiples posibilidaes d'espresión personal y non en posibles perceiciones esternes (sobre manera si la 
ponemos en rellación coles competencies básiques). 
Too esto esmolez entá más si nos fixamos nos conteníos, qu'apaecen na mayoría de los casos descritos ensin verbos 
d'aición, lo que probablemente va derivar nun plantegamientu metodolóxicu tradicional (memorístico y analíticu), por 
exemplu: ‘Estratexes y normes pal intercambéu comunicativu” (2013, 464) ¿ú l'acción? 
¿L'enfoque comunicativu? ¿La funcionalidá de los deprendizaxes? ¿Va fomentase asina'l desendolque de les llamaes 
competencies tresversales? 
Per otru llau, tamién me llamó l'atención la presencia nos conteníos de: ‘Bancos de palabres’ ‘Plan llector’ o ‘Plan 
d'escritura’ ¿nun seríen estos elementos d'un P.L.C? Otru conteníu dignu de mención ‘Gustu pola llectura’ ¿nun sería en 
tou casu un oxetivu, o, más acorde a esti modelu, un estándar de deprendizax? 
Amás, en comparanza col Real Decretu 1513/2006, l'usu de les TICs como conteníu práuticamente desapaez, magar se 
caltién cierta presencia nos estándares de deprendizax, considero que non abonda, sobre manera pel mundu plurillingüe, 
multicultural y globalizáu nel que vivimos, l'usu de les TICs tendría de ser recursu principal nos plantegamientos 
metodolóxicos docentes, non yá pola receición positiva d'esta midida per parte del alumnáu, sinón tamién poles múltiples 
y variaes opciones de trabayu qu'ufierten (por exemplu, como yá viemos, nel IES Mata Jove y nel IES Sánchez Lastra, les 
TICs son un preséu fundamental). 
No que cinca a les llingües estranxeres, señalar que se deriva d'esti Real Decretu 216/2014 un plantegamientu, qu'ensin 
dulda, bien aplicáu, sería de gran interés pedagóxicu. Adáutanse a lo establecío pol M.C.E.R.L. y propónse una 
organización centrada na comunicación (comprensión de testos orales + producción de testos orales + comprensión de 
testos escritos + producción de testos escritos.) Amás, dan muncha importancia al usu de la llingua trabayada como 
vehículu de comunicación nel aula, una de les principales faltes nos españoles (non yá alumnos, sinón na mayoría de 
persones) ye la esmolecedora falta de referencies llingüístiques estranxeres calidables, los españoles tenemos una grave 
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falta fonolóxica en rellación colos nuesos vecinos europeos y ente otres coses débese a tal ausencia de modelos 
llingüísticos. Poro, paezme perbién, que prime l'usu oral de la llingua a estudiar. Esta idea, paezme, como poco, 
interesante y provechosa. 
Per otru llau, los yá citaos bloques de comunicación estrémanse en: estratexes, aspeutos socioculturales y 
sociollingüísticos, funciones comunicatives, estructures sintáutico-discursives, léxicu d'alta frecuencia y patrones orales o 
escritos. Los aspeutos formales de la llingua tán dientro del bloque segundu (“producción de testos orales”) y del bloque 
cuartu (“producción de testos escritos”) sol epígrafe de conteníos “sintáuticu- discursivos”. Esto llévanos a pensar que nun 
tien sentíu un enfoque gramaticista d'esta materia, sicasí la exhaustividá cola que se menten los conteníos didáuticu – 
discursivos lleva a pensar xusto lo contrario. Güei día, dende'l plantegamientu A.I.C.L.E. poténciase'l trabayu constructivu 
amestáu al testu, qu'amás ta dando bon resultáu. Tendría de ser esto lo que potencie la escuela, y non parceles de 
conteníos, que nun faen sinón llindar la nuesa capacidá pa deprender. 
A favor d'estos plantegamientos, tengo de señalar tamién que s'especifica esplícitamente nel proyeutu de R.D.: ‘la 
reflexón consciente y el desendolque sistemáticu de competencies variaes que trai’l deprendizax de segundes llingües 
puede estendese a les llingües maternes (…)’ (2013: 647) Paezme bien esta especificación porque sofita'l trabayu al traviés 
de P.L.C. y del Currículu Integráu. 
A lo cabero, en rellación a la llingua cooficial, poco puede dicise, pues van ser los gobiernos autonómicos los qu’ 
establezan el currículu d'esta materia, y esi momentu entá nun llegó. Si siguin cola llínea centrada nos usos comunicativos 
y (pelo menos nel casu asturianu) rellaciónase cola creación de sentimientos d'afectividá ente falante – llingua, podría 
consiguise un documentu base de trabayu interesante. 
En resume, los currículos qu'agora nos rixen van ser refechos d'alcuerdu a lo qu'hasta equí venimos esponiendo. La mio 
conclusión en faciendo este análisis del R.D. 126/2014 ye, qu'esti documentu que quier simplificar el testu curricular y 
ameyorar el sistema educativu (pente medies d’una metodoloxía centrada na funcionalidá de los deprendizaxes) amás de 
contradicise a sigo mesmu: competencies/conteníos; metodoloxíes comunicatives evaluaes por aciu d’estándares de 
deprendizax….etc. Llévennos a la cuestión clave, van ser los docentes los que faciendo una interpretación afayadiza ya 
imaxinativa del testu de la Ll.O.M.C.E. tengan de diseñar, ellaborar y poner en práutica xeres y proyeutos (porque ye ciertu 
que la nueva llei pon enforma énfasis nel diseñu de xeres) nes que de verdá prime'l trabayu collaborativo, los enfoques 
comunicativos y l'usu de les TICs. 
Dende llueu, esti documentu, que tenía como oxetivu amenorgar la complexidá del testu curricular, al mio pensar nun 
fixo sinón complicala entá más (por exemplu, l'Anexu I del Proyeutu de R.D. son 753 fueyes y nun tien índiz…) Amás, les yá 
mentaes constantes evaluaciones de les que va depender l’asignación de recursos al centru, l'establecimientu de planes 
de meyora ellaboraos pol gobiernu, l’ asignación de profesionales esternos para diches evaluaciones...fáenme, non yá 
duldar de la capacitación que considera'l gobiernu tenemos los docentes, sinón tamién, tarrecer la inmersión en 
numberosos (y al mio pensar) poco útiles documentos burocráticos, que per un llau: namás nos quiten tiempu, ganes y 
esfuerzu a la hora de diseñar xeres integraes (a los maestros que ven nello'l verdaderu futuru de la educación), y van ser la 
escusa perfeuta p'aquellos que nun tienen nengún interés en faelo. 
4.2  ACTUACIONES DIDÁUTIQUES ANOVADORAS NA AULA 
Por cuenta de tolo qu'hasta equí se vien comentando, y sobre manera, énte'l cambéu nos plantegamientos educativos 
que va traer de la mano l'aplicación de la Ll.O.M.C.E., considero indispensable siguir trabayando na llínea d'investigación 
abierta pol M.C.E.R.L. aprovechando tamién tolos recursos que se punxeron a la nuesa disposición (P.E.L., Dossier, 
Comenius…etc.) qu'integren deprendizax llingüísticu – nueves teunoloxíes- desendolque de competencies básiques. Peme 
que'l documentu más amañosu pa siguir con esti estilu de trabayu ye la ellaboración d'un P.L.C. Sobre manera, porque ye’l 
preséu perfeutu, non yá pa poner en marcha'l trabayu collaborativu ente asignatures llingüístiques, sinón tamién como 
ferramienta de reflexón sobre la nuesa mesma práutica docente, lo que seguro va dexanos evolucionar y ameyorar. 
Ellaborar un P.L.C., obligaríanos a planteganos les siguientes cuestiones, d’alcuerdu a Trujillo (2014), per un llau: Tiempu, 
(¿Dedicamos abondo tiempu a comunicanos colos nuesos alumnos, y ellos con nós y ente ellos? Variedá, ¿Plantegamos 
variedá de xeres en contestos y con interlocutores distintos? Usu, ¿Qué tiempu dediquen los estudiantes a crear y recibir 
testos? ¿Son testos con propósitu y destinatarios reales? ¿Orales y escritos? Conciencia, ¿Ye necesaria la gramática pa 
deprender una llingua? ¿Cuánto tiempu dedicamos a gramática y ortografía? ¿Dexamos a un llau otres actividaes? 
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Cooperación ¿Fomentamos trabayu conxuntu ente estudiantes en grupos en variedá d'agrupamientos? ya Interaición 
¿Siguimos un esquema triangular d'interaición (profesor – alumnu – alumnu)? 
Son cuestiones ensin dulda determinantes no que cinca a la nuesa práutica docente y al trabayu que realicen los 
escolinos, y que nunca vien mal, plantegemos. 
Per otru llau, si fixéramos un análisis DAFO (Debilidaes, Amenaces, Fortaleces, Oportunidaes) col envís d’ evaluar, 
analizar, organizar, reflexionar….sobre la implantación del P.L.C., atoparíamos más Debilidaes (profesoráu inestable, 
resistencia al cambéu, escesu de proyeutos, individualismu, falta de formación, baxa participación) qu'Amenaces (tiempu, 
rixidez normativa, recortes). Esti análisis llévame a pensar que se fai necesariu un cambéu na mentalidá docente, y sobre 
manera la pérdida al mieu escontra estos plantegamientos educativos que se basen nos deprendizaxes significativos por 
aciu del trabayu según los enfoques comunicativos. Por siguir col análisis DAFO, señalar les Fortaleces (centros billingües, 
profesoráu implicáu, trabayu n'equipu, equipos direutivos implicaos, planes llectores y biblioteques) y a lo cabero 
Oportunidaes (collaboración de les families, proyeutos d’ intercambio, y lo más importante: la meyora nes resultaos que 
nos lleva a la satisfaición pol trabayu fechu y a siguir trabayando nesta llinia). 
Paezme entós fundamental que la implantación de la Ll.O.M.C.E. nun nos lleve a escaecenos del P.L.C., sinón que 
darréu que la mesma llei pon enforma énfasis nel trabayu al traviés de la ellaboración, per parte del profesoráu, 
d'actividaes y proyeutos, usemos el P.L.C. como ferramienta unificadora, tanto del nuesu trabayu, como del alumnáu. Entá 
más, en comunidaes como Asturies, que cunta con llingua rexonal minoritaria y minorizada, podemos atopar nel P.L.C. el 
preséu más afayadizu pa fomentar y potenciar l'usu del asturianu nes aules y nel centru, ensin dexar a un llau la llingua 
castellana y la llingua estranxera, porque’ l deprendizax llingüísticu nun ye escluyente, al contrariu, como se defendió a lo 
llargo d'estes páxines ye complementariu. 
Nun quiero quedame ensin exemplificar too esto que venimos comentando, pero dada la complexidá, y el númberu de 
páxines necesaries, pa ellaborar un P.L.C., propongo por tanto, a mou d’ anexu, un Proyeutu de Trabayu Llingüísticu 
Collaborativu (ente asturianu, inglés y castellán) pa 2º de Primaria. Hai que solliñar, que se trata d'una clas real, 
ambientada nun centru de Xixón y tolos datos recoyíos son verídicos. 
5. CONCLUSIONES 
Dempués de la realización d'esti trabayu nun puedo sinón afirmar y defender al 
P.L.C. como un preséu útil y cómodu, tanto poles posibilidaes d'organización y diseñu de xeres interdisciplinares 
qu'ufierta, como pola opción que da a los profesores de cooperar y coordinar el so trabayu. 
Ye cierto que ye daqué ‘novedoso’ en cuantes que nun son munchos los centros que trabayen al traviés del mesmu 
(sobre manera n'Educación Primaria), cuestión que xenera ciertu escepticismu ente'l profesoráu, qu'en munches 
ocasiones nun termina d'entender qué supon empezar a trabayar siguiendo estes nueves llínees d'actuación. 
Sicasí, el sofitu européu col que cuenta dexa claro que ye esti camín el que tenemos d’empezar a percorrer. Amás, los 
centros que s'atrevieron con esti mou de trabayu fueron aumentando'l so enfotu pasu ante pasu, los resultaos xeneren 
satisfaición y la satisfaición aumenta les ganes d'ameyorar y siguir col trabayu. 
Hai de señalar tamién, que magar tolos programes europeos promovíos n'España p'abrir nuevos caminos de trabayu 
interdisciplinar nos centros, la Conseyería nun dedica tol sofitu que sería necesario. La ellaboración d'un P.L.C., el diseñu 
de proyeutos y actividaes interdisciplinares.... esti tipu de trabayu implica tamién l'usu de nuevos programes d'internet, 
nueves ferramientes coles que nun s'acostumaba a trabayar etc. Esto ye, requier la inversión de munches hores per parte 
del profesoráu. Sicasí, nun se reconocen hores oficiales pa esti tipu de xuntes, polo que los profesores tienen de 
coordinase nel so tiempu llibre, por exemplu, el día que visité l'Institutu Mata Jove esplicáronme que munches xuntes 
faciánse nel recréu o peles tardes (esto ye, tiempu llibre del profesoráu). Énte esta situación, tamién puedo entender 
l'actitú de munchos maestros, darréu que cuando t’esixen abondo, ye un trabayu costosu y la reconocencia ye escasa, ye 
lóxico que les ganes desapaezan. Ye por tanto fundamental que'l sofitu recibíu per parte de la Conseyería aumente, darréu 
que caltengo en firme la mio visión sobre'l P.L.C. como un preséu de trabayu bien útil, bonu ya interesante. 
 
Amás, magar esta escasa reconocencia y sofitu recibíu per parte de l’alministración, los centros que s'animen a 
percorrer estos nuevos caminos deciden siguir percorriéndolos, lo cual lleva a pensar que ye un trabayu que merez la 
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pena, y que los resultaos siempres compensen, anque nun puedo evitar pensar que si'l sofitu y el reconocimientu recibíu 
fuera mayor, podríen desendolcase más proyeutos ya idees. Nesti sen, unu de los profesores colos que pudi falar 
esplicóme que munchos proyeutos nun se desendolcaben por falta de tiempu, quiciabes si se destinaren hores reconocíes 
munchos más proyeutos podríen ver la lluz. 
En tou casu, paezme qu'esti ye'l camín pol que la educación española (y asturiana) tien de siguir pa formar ciudadanos 
plurillingües y competentes capaces de formar parte del mundu pluricultural y plurillingüe nel que vivimos. Amás, 
sabemos que nun ye una utopía esti tipu de trabayu, non yá ye posible, sinón que les resultaos son buenos. Poro, espero 
que l'aplicación de la Ll.O.M.C.E. nun nos llinde, sinón que nos dexe siguir trabayando nesta llínea, y como yá dixi, esto va 





6. ANEXU 1. PROPUESTA DE TRABAYU COLABORATIVU: CASTELLÁN, INGLÉS YA ASTURIANU 
1. INTRODUCCIÓN 
L'exerciciu de l'autonomía pedagóxica que, como establez la L.O.E. y va caltener la LOMCE, les Alministraciones 
Educatives tienen de fomentar, supón, ente otres consecuencies que l'equipu educativu de los centros s’implique de mou 
activu na planificación del Currículu que se desendolca nel so centru. Pa ello, cada docente, tien de tener la posibilidá de 
camentar sobre la so práutica, programándola, analizándola y revisándola o modificándola p'afayala a les carauterístiques 
y necesidaes de los sos escolinos. 
Lo que se presenta a lo llargo de les páxines que siguen darréu ye una Propuesta de Trabayu Collaborativu que trata de 
responder a tan importantes funciones, articulándose nuna serie d'elementos que tuvieron en cuenta les prescripciones 
llegales yá citaes y tamién les carauterístiques de los alumnos. Pero, magar esto, nun ye una guía pa siguir al pie de la 
lletra, ye un documentu abiertu y flexible y capaz d'afayase a cada situación. 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
Trátase d’un Proyeutu Collaborativo allugáu nun Centru Públicu d'un barriu pela rodiada de la ciudá de Xixón. Ye un 
barriu d'una zona industrial, sector naval, que se recupera de la fuerte crisis económica del sector de la pasada década y 
vese seriamente afeutáu pola crisis económica d’anguaño. Nos últimos años, la zona creció abondo con nueves 
edificaciones, combinando bloques d'edificios rellativamente caros, con viviendes sociales y de promoción oficial. 
Ye, poro, una zona urbana, con recursos y servicios de mediana calidá, magar hai un hospital al llau del colexu, el barriu 
nun cunta con infraestructura de servicios sociales propia anque nes sos proximidaes hai parques y zones de xuegu. Per 
otru llau, cuenta con una parada d'autobús (que pasa tres veces a la hora) y una parada de taxis, ye un barriu ruinamente 
comunicáu. 
L'edificiu escolar ta en buenes condiciones y dispuestu en dos plantes. Na planta baxa tán les aules d’ E.I., sala de 
material, sala de l’ AMPA y salón d’ actos/ximnasiu. Mientres que na segunda planta podemos atopar toles aules de E.P. 
(tamién les aules de los especialistes), la biblioteca, l’aula d’informática asina como la sala de maestros. 
El númberu d'alumnos (va emplegase'l xéneru masculín pa facilitar llectura y redaición, usándose siempres que sía 
posible términos xenéricos) del centru ye de 143, llínea 1, tán escolarizaos: un alumnu con síndrome d’Ásperger y dos 
alumnos diagnosticaos con trestornos graves de comportamientu. 
No que cinca a les instalaciones esteriores, dispón d'un gran patiu con zones verdes, incluyendo un güertu y cancha de 
múltiple usu (baloncestu, balonmano o fútbol) 
No que se refier a los recursos personales: un maestru d'Audición y Llinguax (A.L.) compartíu con otru centru, un 
especialista de Llingua Estranxera, unu d'Educación Física, un especialista en Pedagoxía Terapéutica, un maestru de llingua 
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asturiana y unu de Música compartíu con otru centru...amás, cuntamos cola presencia, un día a la selmana, del Orientador 
del Equipu d'Orientación Educativa y Psicopedagóxica del Sector, y una vegada al mes la Trabayadora Social del Equipu. 
La media d'edá de padres y madres ye d'unos trenta y cinco años, esisten dellos casos de families numberoses anque'l 
númberu mediu de fíos ye de dos. 
El nivel económicu, formativu y ocupacional de les families ye bien heteroxéneu dende families desestructuraes con 
neños en Centros d'Acoyida, hasta otres con poder adquisitivu mediu – altu y bien pendientes del desendolque socio-
educativu de los sos fíos. Sicasí namás dos neños nel centru teníen padres llicenciaos universitarios. 
3. XUSTIFICACIÓN 
Estes unidaes didáutiques tán pensaes pa desendolcáse nel 1º ciclu de Primaria, concretamente nel 2º cursu. 
Como yá venimos esplicando, considérase la enseñanza llingüística fundamental, darréu que el llinguax ye una de les 
facultaes humanes más importantes y complexes pues asegura tres necesidaes básiques de la persona, a les que'l procesu 
d'enseñanza-deprendizax tien d'atender prioritariamente, estes funciones son: 
- La comunicación y, darréu d’ello, la socialización. 
- La representación y comprensión del mundu. 
- La regulación de la conducta, les emociones y los sentimientos. 
 
Amás, l'oxetivu quiciabes más importante na Etapa hai ser que los neños y les neñes consigan un dominiu de los cuatro 
mañes básiques de la llingua nos trés idiomes: falar, escuchar, lleer y escribir. 
En concreto, trátase, per un llau d'arriquecer la llingua oral, que'l neñu yá usa dende bien pequeñu, y de deprender 
l'usu de la escrita. 
Coles mesmes, preténdese la iniciación a una reflexón sistemática que contribuya al desendolque y arriquecimientu 
d'aquellos trés importantes funciones, pal desendolque de les persones. Poro, que la so enseñanza, mentanto los primeros 
años, tenga de mimase dende toes y cada una de les árees (por cuenta del calter global de les árees nesta estaya) pero 
sobremanera, dende la enseñanza llingüística. 
Ensin escaecer que la escuela tien d'iguar faltes y nivelar les diferencies discriminatories que los neños puedan arrastrar 
de la so redolada social y familiar. 
Asina, les árees de Llingüístiques, contribúin a: 
1. La formación d'un pensamientu organizáu y claro. 
2. Desendolcar y madurar la competencia comunicativa. 
3. Ayudar a tomar conciencia de la realidá interior y esterior. 
4. Favorecer la incorporación plena a la vida social. 
5. Conocer la propia cultura y respetar a les demás. 
6. Facilitar l'alquisición de tolos conteníos curriculares. 
 
D'esta miente, deprender llingua (cualquier llingua) nun ye namás, nin fundamentalmente, memorizar riegles 
gramaticales, deprender llingua nesta estaya ye capacitase pa usala cada vez meyor, entender les sos estructures y ser 
capaz de recreala y disfrutala. 
Al rodiu de tolo que se bien comentando, propónse esta propuesta de trabayu colaborativo ente les árees 
llingüístiques: inglés, asturianu y castellanu. 
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4. CARAUTERÍSTIQUES XENERALES DEL GRUPU – CLASE 
L'aula ta formada por venti alumnos, diez neñes y diez neños. Nesti cursu 2013/2014 incorporáronse al grupu dos 
alumnos que repiten cursu. Estos dos y otros dos de los que promocionaron son alumnos de refuerzu educativu. 
Ye un grupu cohesionáu, nun se rexistraron conflictos importantes anque sí les lóxiques engarradielles ente iguales que 
nos sirven pa dir aprendiendo de nós mesmos y arriqueciéndonos como amigos, compañeros y persones. 
Como neños y neñes de Primer Ciclu (6-8 años), esti grupu manifiéstase activu, imaxinativu y entusiasta. Deprienden a 
partir de la realidá más cercana y sienten un gran interés pel mundu que van afayando. Ye peramenu trabayar con ellos, 
motívase-yos fácilmente y suelen amosar interés y una actitú positiva y abierta no que cinca a los deprendizaxes. 
A lo llargo d'esti ciclu nel que siguen, ta produciéndose un importante progresu no que se refier al pensamientu. Tán 
alquiriendo una serie de nociones que- yos dexen referise a les coses, falar de lo que ta o non presente, tresformar les 
situaciones, camentar sobre elles, etc. 
Van razonando d'una mena más lóxica que n'años anteriores, y van amosasando un gran interés por tolo que los 
arrodia. Agora tán dotaos d'una mayor capacidá pa integrar tola información que reciben y dila acoplando a la so manera 
de pescudar les coses. 
La so nueva manera de percibir lo que los arrodia, non yá va afeutar a les actividaes más direutamente rellacionaes col 
pensamientu, sinón que va repercutir nel desendolque de les emociones y de l'afectividá y en cómo se rellacionen coles 
persones del so ámbitu. 
Los cambeos más significativos que, polo xeneral, van completase al terminar el ciclu son los siguientes: 
- Superen l'egocentrismu. 
- Grandes meyores nel desendolque del so pensamientu lóxicu. 
- Van completar un notable desendolque psicomotor, social y moral, y una importante meyora nel 
llingüísticu. 
- Algamen un periodu de mayor seguridá en si mesmos y de constante comunicación colos demás. 
5. METODOLOXÍA 
A. METODOLOXÍA ESTRATÉXICA 
Acordies colos principios metodolóxicos formulaos pa la Etapa, na lexislación aplicable a la mesma, nesta propuesta de 
trabayu collaborativu promuévese: el Deprendizax Significativu: les unidaes empiezen cola observación d'una llámina y la 
escucha y llectura d'un cuentu. Nel que se plantegen situaciones comunicatives nes que poner de manifiestu les 
conocencies previes, habilidaes d'espresión, respetu y valoración poles opiniones de los demás. 
Autonomía: por exemplu, ante un error na escritura nunca se corrixe direutamente l'error, ponse una llinia so la 
pallabra, arródiase o pónse una cruz pa que busquen l'error. Trabayar la reconocencia global de pallabres-clave como 
“xune”, “arrodia”, “repara” o “colorea”, pallabres que se rellacionen con un xestu, porque asina se facilita l'autonomía y 
darréu, el Principiu De Deprender a Deprender. Nesti sentíu, hai destacar que les actividaes escrites, siempres se lleen en 
voz alta, en gran grupu, y resuélvense de forma oral, pa de siguío, dexa-yos que s'enfrenten a elles en solitariu. Nesta 
secuencia supónse qu'habría una gradación a lo llargo del cursu procurando que vayan siendo capaces de resolver 
actividaes d'una forma autónoma tres una esplicación grupal. 
Siempres se fomentará que revisen delles vegaes les sos actividaes enantes de dales por remataes. 
Na llínea d'aumentar la so Autonomía y conciencia de Responsabilidá sobre’l trabayu, yá van ser ellos quien apunten 
les sos actividaes pa faer en casa, les feches nes que van realizar fiches de control… na so axenda escolar. Les actividaes a 
realizar van ser escrites nel enceráu al entamu de la xornada y van ser los alumnos los que, alministrando'l so tiempu, 
decidan cuándo anotales, responsabilidá de so. 
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Organización Flexible del Trabayu, variedá de xeres, porque los neños nun tienen por qué tar siempres faciendo lo 
mesmo en tou momentu. Prever Variedá de Xeres supón da-yos la oportunidá de trabayar independientemente y a la 
maestra poder atender a los que presenten mayores dificultaes o empobinar les xeres que se realicen nun mesmu grupu. 
Funcionalidá de los Deprendizaxes, per un llau, tratando de trabayar siempres, tanto en comprensión como n'espresión 
escrita, con testos reales, con significáu y rellacionaos cola so esperiencia direuta: notes a les families, solicitúes de 
permisos pa salíes, escursiones o visites… 
Vamos emprestar atención en tou momentu a les diferencies individuales del escolín, diseñando actividades que 
respeten los distintos ritmos de deprendizax. 
B. METODOLOXÍA DIDÁUTICA 
Propónse una metodoloxía didáutica de Calter Heurísticu y Dialéuticu na que se fomenta la cooperación na aula y 
l'interaición profesor-alumnu-alumnu, siguiendo un esquema triangular. Coles mesmes tamién se fomenta el deprendizax 
individual de los escolinos dexando que construyan el so propiu conocimientu: buscando información, entamándola y 
presentándola a los sos compañeros. 
C. METODOLOXÍA PROCEDIMENTAL 
Búscase y promuévese el trabayu conxuntu de los escolinos, tanto en grupos como per pareyes, potenciando asina el 
deprendizax collaborativu. Esta mena de práutiques van realizase al traviés d'actividaes tanto orales como escrites. 
Amás, búscase'l sofitu y collaboración de les families pa qu'aiden a los neños na observación ya interpretación de los 
elementos de la redolada (pasos de peatones, semáforos, edificios…etc.) 
6. EVALUACIÓN 
El so plantegamientu deriva de los oxetivos y de los aspeutos metodolóxicos desendolcaos. Lo que rique que la 
evaluación seya: formativa, global y continua. 
Anque, pal exerciciu de la evaluación concrétense unos momentos determinaos, ye importante destacar que tal 
concreción nun ye más que pa facilitar la esposición, pues la evaluación ye un procesu continuu y global, de mou que los 
sos llendes, na práutica, nun tienen nengún sentíu. 
Propónse una Evaluación Diagnóstica enantes d'empezar cola unidá, coles mires de conocer los conocimientos base 
colos que los escolinos parten. 
A lo llargo de tola unidá proponse una Evaluación Sumativa, esto ye, vamos siguir criterios d'evaluación continua y a la 
fin de la unidá vamos facer una evaluación final pa determinar en qué grau s’integraron los nuevos conocimientos. Va ser 
una Evaluación Formativa col interés de conocer los fallos del escolín pa que él mesmu entienda cuálos son y pueda 
deprender de los mesmos. 
La evaluación que se va realizar va ser cualitativa, al traviés de la observación direuta y sistemática de les conductes del 
alumnu, de les sos estratexes de deprendizax y del procesu educativu pa reaxustar el procesu d'enseñanza – deprendizax a 
la situación concreta de cada neñu. Esto ye, la evaluación va faese al traviés de la Observación Participante, pa conocer el 
progresu diariu del escolín, usando fiches individuales ónde apaeza la valoración de los llogros y dificultaes en 
comprensión y espresión tanto oral, como escrita. 
Valórase positivamente les actitúes hacia la llingua y el so deprendizax según la implicación y participación nes 
actividaes d'aula. Tamién se va tener en cuenta la conocencia del léxicu, l'usu de los distintos idiomes en situaciones de 
comunicación (ensin interferencies de los otros) y la creatividá oral y lliteraria. 
A. CRITERIOS D’ EVALUACIÓN 
Los criterios d'evaluación que s'empleguen pa valorar el grau de deprendizax no que cinca a les capacidaes recoyíes nos 
oxetivos didáuticos, tán fixaos na secuencia oxetivos–conteníos- criterios d'evaluación de caúna de les Unidaes. 
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B. PRESEOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
PRESEOS PROCEDIMIENTOS 
Fueya de rexistru d'asistencia. Rexistru d'asistencia 
Fueya de rexistru d'observación na aula: 
- Esfuerzu ya interés na xera, ritmu de trabayu, 
trabaya en silenciu… 
Observación na aula del esfuerzu ya interés na 
xera, ritmu de trabayu, trabaya en silenciu… 
Fueya de rexistru d'observación na aula: 
- Interés y caltién l'atención ante explicación, fai 
entrugues… 
Observación d'interés y atención ante 
esplicaciones, si fae entrugues... 
Fueya de rexistru d'observación na aula: 
- Respetu a les normes, colaboración con 
compañeros, cuidáu del material… 
Observación sobre si respeta les normes, cuida'l 
material, collabora. 
Fueya de rexistru d'observación na aula: 
- El procuru na presentación d'actividaes 
(cuadernu, llibros de testu…) 
Revisión de: 
- cuadernos. 
- llibros de testu 
Fueya de rexistru d’: 
-Espresión escrita. 
Recuéyese información sobre: 
-Evolución de escritura la expresivo. 
 
 
Fueya de rexistru de: 
-Llectura (mecánica y comprensiva) 
Recuéyese información sobre: 
-Evolución capacidá llectora  (mecánico y 
comprensivo) 
Pruebes d’evaluación  
Realícense pruebes d'evaluación al rematar cada 
unidá didáutica. Puede complementase con una prueba escrita de 
comprensión llectora. 
Diariu de clas Recoyida d’ información complementario. 
 
 
ASINA, LA EVALUACIÓN VA BASASE EN: 
 La observación en distintos momentos, situaciones y espacios. 
 L'analisis de xeres diaries, en casa y actividaes d'evaluación. 
 Pruebes d'evaluación sobre los conteníos trabayaos. 
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C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Consecución d’oxetivos didáuticos 
80% 
Resultáu de la Prueba d’ evaluación 50% 
Nivel d’execución de tarees na aula 40% 
Evolución aspeutos actitudinales 
20% 
Esfuerzu ya interés na xera, trabaya concentráu, en 
silenciu, fina. 
5% 
Muestra interés y caltién l’atención, fai preguntes… 
5% 
Cuida la presentación d’actividaes 5% 
Respeta les normes 5% 
 
D. EVALUACIÓN DE LA PRÁUTICA DOCENTE 
Reflexones sistemátiques del resultáu de la puesta en práutica de la Unidá Didáutica reflexaes nel “diariu del profesor” 
(respuesta a la motivación, implicación, tratamientu metodolóxicu, resultaos del alumnáu, etc.). 
Tres cada unidá proponse una ficha de autoevaluación a rellenar pola maestra. 
Figura como anexu nesti documentu. 
 
 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
1. OBJETIVOS. 
1.1. Objetivos Generales 
- Derivan directamente del Currículo oficial de la asignatura. 
1. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar información, 
como para escribir textos propios del ámbito académico. 
2. Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a la edad 
y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de 
la lengua. 
3. Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y valorándola como muestra de 
riqueza cultural. 
1.2. Objetivos Didácticos. 
- Específicos de la unidad. 
1. Leer y comprender un texto narrativo. 
2. Dramatizar una escena relacionada con el cuento. 
3. Realizar actividades lingüísticas a partir del cuento. 
4. Escribir correctamente palabras que contengan mb y mp 
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5. Ampliar el vocabulario sobre la calle. 
6. Describir escenas. 
1.3. Objetivos actitudinales. 
- Engloban aspectos actitudinales, de convivencia, autonomía… 
1. Desarrollar una creciente capacidad de esfuerzo y concentración en las tareas. Desarrollando una 
actitud tranquila y cooperativa en el trabajo en el aula. 
2. Mantener la atención y mostrar interés ante explicaciones. 
3. Cuidar la presentación de actividades. 
4. Respetar las normas de centro y aula. 
5. Cuidar y ser responsable en la administración de su propio material, también del de compañeros y 
centro. 
6. Usar un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias individuales. 
7. Colaborar y participar, con respeto e interés, en las actividades grupales, de aula y centro. 
 
2. CONTENIDOS. 
1. Lectura del cuento: ‘Ratón de campo y ratón de ciudad’ 
2. Comprensión del contenido del cuento. 
3. Ortografía. M antes de B y P. 
4. Ortografía. Mayúscula después de punto. 
5. Lectura dramatizada de un texto. 
6. Descripción de escenas. 
7. Taller de Literatura; poesías ‘niños y pájaros’ ‘Barrio mío’, ‘La calle tiene’; adivinanzas: El semáforo, La 
calle… 
8. Aprecio de la lectura como fuente de placer e información. 
 
3. COMPETENCIAS BÁSICAS.  
 
Competencias básicas Descriptores Desempeños 
Conocimiento e interacción con 
el mundo físico 
Apreciar y respetar la 
biodiversidad. 
Expresa su aprecio y respeto por 
sus compañeros y cuida el medio 
que le rodea. 
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Comunicación lingüística Comprender textos escritos, 
narrativos, informativos, 
expositivos, argumentativos... 
Expresarse oralmente de forma 
organizada sobre hechos y 
vivencias. 
Comprende el texto y responde a 
preguntas sobre él. 
Expresa sus pensamientos e 
ideas. 
Matemática Resolver eficazmente problemas 
y expresar los pasos seguidos de 
forma correcta. 
Ordena adecuadamente 
diferentes secuencias de la 
historia. 
Tratamiento de la 
información y competencia 
digital 





Cultural y artística Admirar la belleza en las obras 
de arte y en los objetos comunes 
del día a día. 
Expresa admiración cosas por 
que le gustan. 
Social y ciudadana Respetar las diferencias  como 
fuente de riqueza. 
Valora ideas diferentes 
descubiertas en los demás. 
Autonomía e iniciativa personal. Utilizar la creatividad e 
imaginación en sus trabajos. 
Introduce nuevos elementos en 
las tareas pedidas. 
Para aprender a aprender Desarrollar el pensamiento 
creativo. 
Hace explícito su 
pensamiento. 
 
4. RECURSOS Y MATERIALES. 
 Humanos. La tutora 
 Didácticos. Libros de texto, láminas, cuentos…etc. 
 Ambientales. Aula, Biblioteca, Aula de Informática. 
 Materiales: 
- Fungibles: cuaderno, lápices, pegamento, pinturas y materiales de deshecho. 
- No Fungibles: libros, ordenadores, mobiliario, cámaras de fotos… 
 
5. METODOLOGÍA. 
Además de lo establecido previamente en esta propuesta de trabajo colaborativo, cabe señalar concretamente para 
esta área, que el proceso de enseñanza- aprendizaje se construye mediante el trabajo con diferentes tipos de textos, 
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mediante la asimilación de contenidos conceptuales y a través de la realización de actividades individuales y colectivas, 
tanto de forma oral como escrita. 
En este curso deberán ir trabajando ya con una notable autonomía, revisaremos las actividades antes de su realización 
pero cada vez de una forma más simple, al finalizarlas revisarán varias veces sus escritos. Las actividades se corregirán en 
voz alta y en gran grupo, aunque la maestra también revisará cada tarea de manera individual. 
 
6. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES TIPO. 
Tal y como se reflejó al comienzo de este propuesta de trabajo colaborativo, se propone su trabajo para las dos 
primeras semanas del mes de Octubre, es decir, al comienzo del curso escolar. La previsión de trabajo es de 12 días. 
Actividades tipo 
Se proponen las siguientes actividades a trabajar, entendiendo éstas como una propuesta no de obligado 
cumplimiento, sino una guía que puede ser modificada o adaptada en función de las circunstancias. 
Estas actividades pretenden desarrollar procedimientos y actitudes. 
Observar la lámina inicial de la Unidad: descubriendo el lugar donde se desarrolla la escena, identificando si es un 
pueblo o una ciudad, en que se parece a la nuestra, en qué no, describiendo lo que hay, nombrando objetos,… por 
ejemplo, diferenciar claramente entre acera-bordillo-calzada-carretera. Lectura del cuento de presentación de la unidad: 
‘Ratón de campo y ratón de ciudad’ Este cuento nos dará pie a la realización de diversas actividades lingüísticas y de 
comprensión. 
Aprender, recitar y memorizar: 
o Poesías: poesías “niños y pájaros”, “Barrio mío”, “La calle tiene”… 
o Adivinanzas: el semáforo, el reloj, la calle… 
o Juegos: “a tapar la calle”… 
 
Realizar diariamente, la lectura de distintos textos, individualizada, silenciosa, oral, coral. 
Pensar y escribir, en el cuaderno, en el libro, en el encerado y con tarjetas, palabras que contengan los grupos 
consonánticos trabajados. 
Comenzar a escribir breves descripciones y narraciones, tomando como referentes puntos claros como; al principio, 
después y al final. 
Actividad Rectora: la primera semana de la Unidad, diseñamos una visita por el barrio, acordamos el itinerario, lugares 
interesantes… y escribimos una nota para pedir permiso a las familias y otra para el Director, explicándole que nos 
apetece mucho, lo que queremos visitar… La desarrollamos durante la segunda semana, en ella, haremos fotos y 




1. Conoce el significado de algunas palabras del cuento. 
2. Lee el cuento con fluidez y lo comprende. 
3. Dramatiza una escena relacionada con el cuento. 
4. Realiza actividades lingüísticas a partir del cuento. 
5. Escribe mayúscula después de punto. 
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6. Escribe correctamente palabras con dificultades ortográficas. 
7. Escribe textos que contienen la presentación de una persona. 
7.2. Procedimientos e instrumentos. 
 Valoración de registros de observación (Observación Participante) 
o Actitudinales; esfuerzo, interés 
o Didácticos (lectura, resolución diaria de tareas en el aula…) 
 Prueba de control correspondiente a la unidad. 
7.3. Criterios de calificación. 




 ENGLISH AREA. 
1. OBJECTIVES. 
1.1. General Objectives. 
- They are directly derived from the Official Curriculum of the subject. 
1. Express oneself and interact in simple and routine situations with a known content and development, 
using verbal and nonverbal procedures and adopting an attitude of respect and cooperation. 
2. Value the foreign language and languages in general, as a means of communication and understanding 
among people from different backgrounds and cultures and as a tool for learning different contents, 
showing a receptive and respectful attitude towards its speakers and culture. 
3. Show a receptive, interested and confidence attitude in own ability to learn and use a foreign language. 
4. Use knowledge and previous experience with other languages for faster, effective and autonomous 
acquisition of the foreign language. 
1.2. Teaching Objectives. 
- Specific in this unit. 
1. Talk about their street and what happens there. 
2. Learn new vocabulary about towns and cities. 
3. Compare big cities and small towns. 
4. Find out about different countries and cities around the world. 
5. Investigate their town and make an exhibition. 
6. Practise using adverbs of manner to describe how people do things. 
7. Discuss road safety and make a safety poster. 
8. Value and think of the importance of environmental care. 
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1.3. Attitudinal Objectives. 
-  Attitudinal objectives coincide with those of other areas. Although we also include here: 
1.Use the opportunities to increase their sense of belonging and identity. 2.Focus on road safety and raise awareness of 




1. The listening of the story: Rosa goes to the city. 
http://englikids.blogspot.com.es/2012/07/rosa-goes-to-city-learn-english- with.html 
2. The listening of the song: Keep safe, stay alive 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/keep-safe-stay-alive 
3. Various riddles related to towns or cities. 
2.2. Grammar. 
1. Review of there is/there are 
2. have got/has got affirmative negative and questions 
3. Adverbs of manner 
2.3. Vocabulary. 
Street features: bus stop, pavement, phone box, postbox, road sign, rubbish bin, traffic, traffic lights, zebra crossing, 
traffic jam, post office 
Adjectives: bad, beautiful, boring, busy, careful, careless, clean, cold, dirty, good, hot, interesting, quick, quiet, slow, 
ugly, wide 
Adverbs of manner: carefully, carelessly, quickly, quietly, slowly 
 
3. BASIC COMPETENCES. 
 
Basic Competence Tools Achievement 
Linguistic communicative 
competence. 
All the activities of the unit use the language as 
an instrument of communication: 
Ex. Sing a song about a town. 
Show interest to 
learn English through 
songs and chants. 
Knowledge of and interaction 
with the physical world. 
Students learn about countries, cities, 
landmarks...and so on. 
Enjoy learning about 
geography in English. 
Competence in information 
and communication 
technologies 
Use the new technologies so that they can 
improve their abilities to listen and understand. 
Enjoy using new 
technologies in order to 
find out information 
and listen to songs. 
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Social and civil competence Environmental Education: Understand the 
importance of respecting the environment in our 
cities 
 
Moral and Civic Education: Increase their sense 
of belonging and identity by reading about the 
country where they live. 
Raise awareness of 
taking care of our cities. 
 
 
Be willing to follow 
safety measures 
Cultural and artistic 
competence. 
Sing a song about a town. Draw a picture. 
Create section: Create an exhibition about 
their town. 
Enjoy singing songs, 
reading stories and 
making crafts in English. 
The competence of learning to 
learn. 
Students evaluate their work by completing 
The Activity Review sections at the end of the 
unit. 
Show interest in 
learning how to learn 
English. 
The competence of personal 
autonomy and initiative. 
Initiative to participate in group activities. 
- Sing songs 
- Play vocabulary games 
- Practise pronunciation 
- Talk about a cross-curricular topic. 
 
Autonomy to do the individual tasks by 
themselves: 
- Complete grammar and
vocabulary exercises. 
- Draw pictures and do crafts 
- Read a story 
- Review the contents learnt. 




towards own ability to 




4. RESOURCES AND MATERIALS. 
- In spite of the fact that, at a great extent, they coincide with those ones established for the previous 
subject, we can also include here: 
o Curricular material : Picture dictionary 
o No curricular material: The use of realia. 
 
5. METHODOLOGY. 
The methodology used, in addition to the specifications given at the beginning of this collaborative work, gives great 
importance to the use of language, both oral and written. However due to the importance that our teaching system 
attaches to the development of speaking, classroom exercises will focus especially on recreating real 
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communication, which makes students use a functional language. Besides, the use of Spanish is relegated to a 2nd 
place, English will be the language used throughout all the classes. 
The activities will be explained up and work together, but we will try that children gradually increase their autonomy. 
On the other hand, the interest will be also focused on learning keywords: bind, circle, underline… 
 
6. TIMING AND KEY ACTIVITIES. 
 
As we said before, this unit will be worked along the beginning of October. 
Foresee work for 12 days. 
 
Key Activities 
The following activities are a proposal of working, understanding these ones not as a compulsory proposal but a guide 
which can be modified or adapted according to the circumstances. 
These activities aim to develop procedures and attitudes, and especially the use of oral language. 
At first, they should observe the initial print, recognizing what the scene shows(a town, city ...) its elements, the people 
who appear ... This initial print also lets us start a dialogue in the classroom in which children can tell us about their street, 
what it usually has ... and so on. After that, the notebooks will be used to write all the things they can find in their street, 
using there is/there are. 
Another activity would be listen and read the story: 'Rosa Goes to the city’ We will be allowed to do some linguistic and 
reading comprehension activities thanks to the story, working in big team, which means talking all together aloud. Rather 
than this, we could also do some writing grammar activities, for example we could ask them to answer some questions 
related to the story using to have got. 
Besides, working with songs and riddles lets us also extend our vocabulary, recognize the sounds and especially 
accustom our ear to the language. In addition to this, the song ‘Keep safe, stay alive’ will work as the perfect tool to 
introduce the topic of road safety. This song lets us talk about it, and children will be able to realize the importance of 
taking great care on the streets. 
So that children can remember new vocabulary we use some vocabulary cards (which can be found: 
http://www.theyellowpencil.com/lacalle.html ) we propose to make a mimic game, each child will be shown a vocabulary 
card, later he’ll have to play it for his classmates to guess it. We also could take advantage of this game making children 
write some sentences in their notebook using the vocabulary and grammar learnt, for example: a child plays the ‘ 
postbox’, they could make a sentence like : There is a postbox in my street. 
On the other hand, it is considered to be an evaluable objective to find out more about other cities, so they work in 
groups of 3 (guided with the help of the teacher) in which they should look for, and organize information about a world 
city (using new technologies) When we have all the information, we can talk and compare them working all together, later 
we could do a small exhibition in the school hall. 
Regarding knowledge of the own city, it is suggested the development of a group mural whose headline could be ' A 
walk around Gijón '. This mural would be done among all and once finished we could also put in the hall or even in the 
class. Besides, the preparation of this mural would give us the opportunity to discuss on road safety 
again, the adverbs of manners will be used here since they let us discuss about how we do things. We propose the 
creation of a single poster related to this topic. 
In this point we think it could be an interesting proposal to talk about the caring of environment too. For example, 
children could be asked to think about their daily habits to take care of the city, if they are used to recycling, how many 
handkerchiefs they can use a day…o any kind of issue related to this topic. So that they can hold on all these topics we 
consider to be a great idea to make an eco-friendly leaflet highlighting the importance of environment and the things we 
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should do in our daily routine to protect it. Even, if we had enough time, it would be a profitable idea to organize a talk in 
which children play the most important role sharing with their schoolmates what they have learnt. 
At the end of the unit students must complete ‘The Activity Review’ which will let them know what they have learnt 
and even give themselves a mark. 
 
7. EVALUATION. 
7.1. Evaluation Criteria. 
1. Recognize famous landmarks and locate them on a map. 
2. Identify words that help them to understand a story. 
3. Use the language learnt in the unit to describe a street. 
4. Discuss the features of towns and cities. (There is/there are) 
5. Listen carefully to take notes on what a friend is saying, and report back to the class. 
6. Discuss safety measures and draw a safety poster. 
7. Use adverbs of manners to say how we can do things. 
8. Make a leaflet showing the importance of the environmental care. 
7.2. Evaluation resources. 
- The same which are used in the other areas. 
7.3. Assessment Criteria. 
- The same which are used in the other areas. 
 
  AREA D’ ASTURIANU. 
1. OXETIVOS. 
1.1. Oxetivos Xenerales. 
- Deriven direutamente del currículu oficial de l’asignatura: 
1. Algamar la competencia comunicativa oral y escrita bastante pa desendolcar n’asturianu les 
situaciones de comunicación que se dan davezu nel entornu del alumnáu. 
2. Valorar la llingua asturiana como mediu de comunicación y reconocer, apreciar y valorar 
positivamente la diversidá llingüística d’Asturies como un elementu cultural arriquecedor. 
3. Descubrir nel llinguax un mediu pa conocer el patrimoniu cultural propiu y d’apertura y 
descubrimiento d’otres realidaes y cultures. 
1.2. Oxetivos Didáuticos. 
- Específicos de la unidá: 
1. Comprender testos cenciellos. 
2. Conseguir la alquisición de vocabulariu rellacionáu cola ciudá y el pueblu, asina como ponelu na 
práutica. 
3. Estremar y reconocer xéneru: masculín y femenín. 
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4. Introducir el númberu: singular y plural. 
5. Espresar oralmente opiniones, sentimientos en llingua asturiana 
rellacionaos coles sos experiencies nes ciudaes o pueblos. 
6. Reflexar la evolución del deprendizax na llibreta. 
1.3. Oxetivos actitudinales. 
- Los oxetivos actitudinales coinciden colo establecíu pa les otres árees. Magar nesta área podemos incluyir tamién: 
- Desendolcar sentimientos de pertenencia a la comunidá asturiana. 
 
2. CONTENÍOS. 
1. Llectura del cuentu 'El mundu de Musín' 
2. Comprensión del conteníu del cuentu. 
3. Escucha del cantar ‘Nel país d’Alicia’ 
4. Ortografía. El xéneru de los nomes (masculín y femenín) 
5. Ortografía. Introducción al númberu de los nomes (singular y plural) 
6. Deprendizax y usu de nuevu vocabulariu rellacionáu coles ciudaes y pueblos. 
7. Coninuación col trabayu sobre’l llibru d’ilustraciones. 
 
3. COMPETENCIES BÁSIQUES. 
- Nesti casu, el desendolque de les competencies básiques coincide colo yá establecíu pal área de Llingua 
Castellana, esceuto nel casu de la Competencia Matemática que nun tien llugar nesta unidá. 
 
4. RECURSOS Y MATERIALES. 
- Magar qu'en gran midida coinciden colo establecío pa les otres árees, equí podemos incluyir: 
o Materiales curriculares: Diccionarios illustraos. 




Amás de lo establecío previamente nesta propuesta de trabayu collaborativu, nesta unidá emplegaremos una 
metodoloxía de calter lúdicu (cuentos, cantares, cosadielles, actividades de psicomotricidá…etc) y de tipu esperimental, 
basaes nel deprendizax por descubrimiento. Este tipo de deprendizaxes, fechos pentemedies de 
xuegos son perinteresantes y efeutivos no que cinca a la alquisición de nuevu léxicu. 
Amás tamién se forzará la inferencia como xera pa trabayar el vocabulariu. 
La motivación tien abondo importancia nuna asignatura como ésta. Poro, plantégase una metodoloxía qu’afale a los 
escolinos pente medies de dixebraes actividades que s’afitan sobro aspeutos socioculturales, sentimentales y creativos. 
Tenemos d’aseguranos la funcionalidá de los deprendizaxes pa que los escolinos sían capaces d’utilizar lo deprendío en 
situaciones nueves. Amás ye per importante da-y valir y rentabilidá a los nuevos deprendizaxes pa que vean que lo 
trabayado nel aula tien aplicación nes situaciones reales. 
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6. TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDAES TIPU. 
No que cinca a la temporalización como yá diximos, prevese el trabayu pa les dos primeres selmanes d’ochobre. La 




Al igual que nos casos anteriores lo que de siguío s'espón ye una suxerencia didáutica que puede ser modificada o 
adautada en función de circunstancies y necesidaes. 
Pa empezar el trabayu reparamos la llámina inicial, comentámosla toos xuntos n'alto y fomentamos el diálogu ente los 
alumnos, ¿Ónde vivis? ¿Ye un pueblu o una ciudá? ¿Qué veis vós al asomaros a la ventana? … animamos a los alumnos a 
que participen utilizando l'asturianu como llingua de comunicación, y amosemos la nuesa aprobación y satisfaición ante'l 
so usu. 
Darréu propónse la llectura del cuentu ‘El mundu de Musín’ que va danos pie a facer actividaes llingüístiques de calter 
oral rellacionaes col cuentu y falar ente toos del vocabulariu qu’apaez nel mesmu. Proponse entós que los neños faigan 
una comparanza del sitiu ónde ellos viven y el sitiu ónde vive Musín na so llibreta y valoraráse como mui positivu que 
faigan una esposición a los sos compañeros. 
Trabayando en grupos van tener de faer el dibuxu de la soo ciudá nel añu 3000, cuntar cómu sería la xente, que 
faedríen, cómu seríen les cais y tolo que imaxinen. Pueden usar retayos de revistes o material que puedan atopar en casa 
como cartón o papel de cocina pa representar la so ciudá del futuru. Llueu podemos esponer los trabayus nel hall, xunto al 
fecho nel área d'inglés, y pidir a los alumnos que piensen en tolo que camudara la ciudá. 
Tamién se propón la escucha del cantar de xentiquina ‘Nel País d’Alicia’, que va valinos pa trabayar el xéneru masculín y 
femenín, asina como pa introducir el númberu (singular y plural). Los escolinos van deber estremar los sustantivos 
qu’apaecen na lletra y clasificalos según el so xéneru na so llibreta. Llueu falaremos del númberu, y sobre los sustantivos 
yá trabayados vamos indicar si tán en singular o plural y cambiarémoslos de númberu. Al finar la clas podemos dexar que 
los nenos escuchen el cantar y baillen pela clas. 
Otra actividá perinteresante pa trabayar na aula sedría la siguiente: apurrimos a los neños un cómic que ta ensin 
terminar, por exemplu proponemos ‘Les vacaciones de Toño’ porque ta rellacionáu colo que fae Toño nel so pueblu, y 
pidimos a los escolinos que terminen el cómic. Llueu podemos colgalos pela clas d’asturianu. 
Amás de tolo yá comentao, esisten munchos xuegos perbuenos como xera pa trabayar vocabulariu: sopes de lletres, 
xuegos de cosadielles (podemos pedi-yos qu’inventen una cosadiella rellacionada cola ciudá o’l pueblu, el restu de la clas 
va tener d’aldovinala), xuegu de facer hestories a partir de sustantivos, por exemplu con: semáforu, comerciu y bomberu; 
llueu habríen de cuntar la hestoria a los collacios, o tamién xuegos como'l aforcáu, estremando dos grupos na clas y 
usando les palabres trabayadas na unidá. 
Per otru llau, paezme mui interesante dedicar tolos díes 10 minutos (a lo llargo de tol cursu) a lleer un cuentu asturianu, 
por exemplu propongo ‘Les aventures de Xicu y Ventolín’ de Vicente Garcia Oliva o ‘L’Universu esplicáu a los rapazos’ de 
Ramón d’ Andrés. Mientres la maestra llee, los neños van dir faciendo les illustraciones del cuentu y van tener de 
camentar una frase pa cada illustración. A la fin del cursu habrán fecho'l so propiu llibru d’illustraciones que van poder 
llevar como alcordanza de la clas d’asturianu. 
 
7. EVALUACIÓN 
7.1. Criterios d’Evaluación. 
1. Llee y pescuda testos cenciellos. 
2. Utiliza’l vocabulariu deprendíu y ponlu na práutica. 
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3. Estrema xéneru masculín y femenín. 
4. Reconoz númberu plural y singular. 
5. Espresa oralmente los sos deseos, sentimientos y opiniones de forma clara y respetuosa colos 
demás. 
6. Esprésase oralmente ensín interferencies del castellán. 
7. Tien procuru pa facer actividaes na llibreta. 
 
7.2. Preseos y Procedimientos d’ Evaluación 
- Lo mesmo qu'afitamos pa les otres árees. 
7.3. Criterios de calificación. 
- Coincide colo afitáu pa les otres árees. 
7.1. ANEXU 1.1. FUEYA D’ AUTOEVALUACIÓN DE LA TAREA DOCENTE. 
 
AUTOEVALUACIÓN DE LA TAREA DOCENTE 
UNIDÁ 







Nivel     




Nivel     
Númberu    





Nivel     
Númberu    
Motivación   




Metodoloxía    
Recursos    
Temporalización    
Coordinación col profesoráu    
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Alumnáu con RE    
Grau de satisfaición propiu ALTU MEDIU BAXU  
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